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Compañía 5 frente á San Telmo
---- -  ^ , (rían surtido en cristales planos y de aparadores
Almacén de loza y cplatal, cuadíéS y espejos.—Surtido completo en artículos para :café y rostaurants, vajillas, juegos de lavaUo y objétos propios para regalos.
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á  mármoles.
Notas africanas
Melilla 24 Julio 1908
La real orden del ministro de Hacienda, so­
bre recogida de los duros sevillanos, prodüjo 
en esta plaza bastante alarma, que cesó cuan^ 
do posteriores noticias confirmaron que el Go­
bierno había vuelto de su acifórdo.
oblatos
artificial y granito 
Depósito de cemento pórtiand y calés hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otrás imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y cóloridó.
Pídanse catálogos ilustrados.




chos rifefios que todavía pretenden deshacerse 
de la moneda española, temerosos de que ésta 
sufra nuevo quebranto á impulsos del capricho 
del Sr. Sánchez Bustillo.
La actitud dé los moros, por lo que respecta 
al valor de nuestra moneda, está justificada 
hasta cierto puntó. Para ellos, nuestros polí- 
ticos,-Ios, hombres que nos gobieinan, en na­
da se diferencian de los que rigen los destinos 
del imperio marroquí. La moneda hassain no 
tiene más Válór en Marruecos, que el que se le 
antoja á los notables que integran el Majzen. 
Así sucede, que en el transcurso de un mes la 
moneda hassani se cotiza con un 30 y coii urireumatismos crónicos
locura, sífilis, etc. ̂  ¡ 65 por ciento de descuento, según lo’ estimanAsistencia especial. Exitos bien conocidos en el 3______ _ c itá n  TprtípnHn
Consultorio del
. R 0 S 3 0
A las 4 splamente.—Somera, 5. 
GRÓNIOA
ai mismo tiempo que en Alemania, Francia, Ingla­
terra, Austria, Rusia y ert todos, los países en.qúe 
está latente el espíritu de la libertad de concien- 
CÍ3«
Él comité de París y el autor, han acordado qué 
la edición española la hiciera esta Casa, por ser la | 
..................................... la cultura en ique más contribuye.á la difusión de 
nuestra patria.
El libro lleva un grabado que reproduce el mo­
numento, obra de la escultura Clotilde Roeh.
Las doctrinas de los partidos politicos en Europa,
Sé á j^u d é  al espada por su valentía, pues 
el aftimalito, hasta el último momento, le estu­
vo ̂ tirando tarascadas.
Segundo *
Abiertas las puertas del toril, sale Lagajero,
núm. 90, negro, largo y cornicoito.
CoraYo veroniquea, terminandó con un farol 
y un recorte, y el concurso bate palmas en su 
honor.
ñor luán Bovio. I Un peón se mete en,uno de los burladeros y
Bovió es umversalmente conocido y elogiado 11?,9 Pt^úe salir en largo rato, porque el Pérez 
por sus trabajos sobre las cuestiones Social y poli-1 Loncha le acecha por ambos lados.
tica, y en su última obra, según dice, reduce «á 
simple esquema un trabajo al que corresponde un 
amplio desarrollo», y cuya razón está en el breve 
programa publicado por la Napoli Letterariá, lo 
que no obsta para que sea un trabajo meritísimo, 
digno de la fama de sU autor.
Y, merced al burladero, 
sé divierten á placer 
el muchacho y Lagajero, 
pues juegan al esconder.
De mala gana aceptá el cornúpeto cuatro va­hos edictpres creen rendir un justo homenaje al / _ dp.mnñtandn pñ ima 
autor al publicar tan excelente libro, á la vez que
j  cHc w fn rP B  ' i  A fq c a / ia ro  c o lo c E  m c d io  p 9r ;  SU c o m p a ñ c t osirven á sus lectores. i nr x ^
Todas estas obras llevan en la cubierta el retrato': Kistore, por no ser menos, hace lo mismo.
de su respectivo autor y se venden á peseta el to- * 
mo en todas las librerías.
oportuno los ministros del sultán. Teniendo 
esto en cuenta, nadie debe extraña,?se que en­
tre los moros subsista la duda poi;'4o qué res­
pecta al valor: de nuestra moneda,.^:,,,
, , Afortunadamente; esos temóre5 í#ésaparece- 
í rán puando se convenzan que el dprPútoA? ó. 
mehós sevillano, iadavia vale yelnté reales.
El general Marina confía, y así es de espe­
rar, que el Gobierno del señor Maüra> teniendo 
en cuenta las especiales circunstancias en que 
\ se hallan nuestras posesiones de la costa de 
r Aa. rioioe Ha idrt á niiphpc * Marruebos, cóncéderá á éstas un plazo mu- 
El ^  m ayoíqueel que conceda á. las demás
para asistir á las fiestas , poblaciones españolas para que se lleve á
rio de la fundación de la c^ebre mudad ca- gj capge de la moneda ilegítima.
nadiense. Varios buq^ues de la República ^
han surcado ei estuario de San llegó á esta plaza un desertor de la
ra mostrar á los hijos, de los colosos Jance-J Lg extranjera de la Argelia, que ha hecho J- 
ses que la que fuera madre patria de sus ei yiaje sin otros recursos que los que le de-? 
antepasados no les abandona y esta con casualidad. ' ^
ellos en espíritu. , , , 1  Cuenta horrores de su excursiónpor el Rin.
¡Resultados de la entente cordiale! iFra- Varias veces tuvo que recurrir á la agilidad de 
«»rnidad oue impone el odio común á la sus piernas para ponerse á salvo de las nnm-
VI _/r/ie /4a lAc InHírvAnsicAlemania agresiva é imperialista!
. ¿Pero cómo ha podido ser? Siglos de lu- 
un abismo de sangre separan á los 
á  los briíanos. Los elementos
cha.s y 
franuesés
gos de los indígenas.
Quince días empleó en él viaje. Desde su 
salida de Uxda, só iose ha alimentado coHí 
hortalizas y agua. , . „  .
Es súbdito dé Hungría y muy ilustrado. Pc-
sajón y  latinos pelearon por el predotmnio idiomas. Pertenece á una, familia
en la Ahiérica del Norte, y ese mismo Que- bastante acomodada, á la que abandonó hace 
bec Zaragoza canadiense, según la frase de gyátro años. . . .
un diario de Londres, es, con su ciudadela, i Se aloja en el cuartel de la guardia civil, en
dónde se le socorre con largueza.
Probablemente, hoy marchará á esa, en 
donde será entregado a’I cónsul de su país.
con sus baluartes, con sus calles tortuosas y 
loinas, que le  hacen semejarse á Toledo, un 
testigo mudo de ésos rencores y esas que-  ̂ ^
*̂®**®®’ * I A bordo del Sevilla marchó anteayer á Cabo
, * /  , u* 1 -la v^de Agua, una compañía del regimiento de
Remontad conmigo, lectores, la histoi.^ Y, Africama.ndada por el capitán Sr. Eymar y los 
ásásx'id mentalmente á aquellos tormentosos . señores Maclas y Chinarro, 
días. Un piloto sube el San I-brefí2ó 7  toma ¿ vapor correo. En él vi-
posesió.Tdesu estuarioen nombre del r e y . / / g g ^ ^ c  
de Francia. En seguida cruzan los niares jjjigjjjQ^ ¿ggpuég ¿e baber cun»e. ■ aq e 
campesinos y caballeros de San Luis* mari- ̂  déstácamento el tiempo reglamentaiio. 
nos y aventureros 4 e  las guerras de Alema-
nia y Flandés. Quieren, los jefes de las ex- , . gj campo continúa la tranquilidad, 
pediciones fundar una Francia nueva en las Roghi sólo se preocupa del arreglo de su 
regiones de los grandes lagos, allí donde palacio de Zeluán.
corre sobre la nieve la marta cibelina. Pien-j
san en que España domina el Centro y el I los melillenses contemplan con entusiasmo 
Síir del Continente, y en que los descendien- e.1 incesante movimiento que se nota en el 
de los ouritanos del May/Zower avanzan ha- muelle de esta plaza. ,
tía  el eran Oeste exterminando indígenas.! A diario llegan^barcos ®*tranjeroSvCondu-
V Dais de ofrecerá su  ciendo material abundante para las obras delY tratan de dar á  su país ae o ^  ^ fg„ocarril que ha
colonia ^ ‘̂ ‘^sivaniente trances V Jg utilizarse para el transporte de mineral, 
hable la P ngua de Francia, donde j Beni-Bui-Frur adquieren los
rey, una 
donde se
los vasallos del monarcajsólo especulen 
cristianísimo... -  _
Y al principio lo consiguen. Pese, a las 
agresiones de los bostonianos luego yankis, 
el Canadá fué poblándose* Quebec dominó 
el San Lorenzo con los cañones de su Inex­
pugnable ciudadela* Y por el gran rio sóloi 
navegaron durante muchos años los buquesf 
que quisieron ios franceses canadienseSi ^
Pero Inglaterra acechaba la presa. Y 
cuando vió que en la corte de Versalles, co- 
rróftíPida y abyecta, no se cuidaba nadie de 
las 'colonias, mandó flotas sobre flotas al, 
San Lót-enzo, mientras sus súbditos d e jo s  
trece establecimientos atlánticos invadían; 
el que luego fué dominio, ayudados por los
¡Tremenda luchal Los canadienses, aban­
donados por la Metrópoli, se batieron como 
leones. Quebec resistió sitios épicos. Di^! 
roríse batallas furiosas con vana suerte* Y 
al fin. en los llanos próximos a la ciudad 
heroica, Bolfe, ^inglés, y Montealm, francés, 
murieron al mismo tiempo, señalando con; 
su sangre el fin de un imperio colonial y la 
victoria de una nación que encontraba su 
verdadero camino.
El Canadá fué británico. ^ ,
y  tanto, que los franceses de la Nueva 
Esétocia fueron desposeídos en masa de sus 
tierras, entregados á los indios, aniquilados 
com ^pneb lo .F ué un asesinato colectivo,
una intlAíHia de las que dicen los
eos á la iJníigua q»e disculpa y cohonesta
la razón de Estado.
Y sin embargo...
trabajos gran actividad. , , ,
La Compañía francesa lleva muy adelanta­
dos los trabajos para el tendido de la línea 
férrea, desde.-aquella cabila á Melilla.
*
Se dice> y á titulo de rumor lo consigno, 
que la casa de Lários está resuelta á estable­
cer en esta plaza una importante fabricación 
de tejidos, á fin'de ofrecerlos; á los moros en 
mejores condiciones que los que en la actua­
lidad se importan del extranjero.
También he oido asegurar que un conocido
Bspadas: Antonio Gipáldez 
«Jagueta>9 José C O p z o  «C o p »  
cito» é Isidopo Mapti «Fio» 
pes>. »» Seis novílios»topos 
de D. Joaguin Pépez de laj 
Conelia.
—Y ¿cómo dices, chiquillo, 
que le llaman al gachó?
—Sánchez Bustillo.
—¿Gustillo?
pues vaya un gusto, chavó, 
que supo darle al bolsillo
de todo aquel ciudadano 
á quien cogió con un duro, 
fueia bueno ó sevillano,
¡camará con el apuro 
en que nos puso el anciano!
Y hasta ei rifféño, farruco, 
al saberlo torció el gesto 
y dijo airado ¿qué es esto?
¿quién es el ministro cuco 
qu^ saca los pies del tiesto?
Po; mi natural sencillo, 
siempit con disgusto ví 
el nombre que acuba en illa, 
pues me acuerdo del Vivido 
y demás gentes así.
¡Vaya con don Cayetano, 
el terror de los mortales 
por sus arranques geniales!
¡El SÍ que. es un sevillano 
lo menos de quince reales!
—¡Bien te sabes explicar!
Pero, deja descansar 
al ministro y á los moros, 
y vámonos á los toros, ' '
que la fiesta va á empezar.
Perdona, lector, que te haya salido por pe­
teneras; mas si te hablo de los duros sevlda- 
nos, tiene la culpa el ganado de Pérez de la 
Conchas es de Sevilla y temó que sea falso.
Y por si no lo sabes aún, t§ diré que Ange- 
Hilo no torea por haber sido herido én Morón 
—según dicen—y le sustituye jaqueta, que 
quiere quitarse la espina de la última tarde. 
Háblase de disgustos entre Jaqueta y Cord-
A1 repetir la suerte Macandro, clava... en la 
atmósfera, mientras él cae á tierra, después de 
ser volteado por e! morucho.
El muchacho queda boca abajo y todos ve­
mos el calzón roto por lá parte... póstuma,
Pero no crean ustedes por eso que en tal 
sitio le pasara algo al Macandro; éste, según 
parte de la enfermería, resultó herido... en los 
labios.
¿No se lo explican? Ni yo tampoco. Aunque 
en éstos tiempos las inversiones son cosa fre- 
cuentg.
l Lfsiesfónes resultan ser insignificantes, dé 
' lo que nos alegramos.
í Tocan á muerte. Corc/to, 
con vestido de oro y grana, 
brinda también al usía 
y, armado de todas armas, 
se dispone á despachar 
al bicho que le tocara.
Muletea brevemente, 
aguantando una arrancada, 
se tira con decisión, 
pincha en la médula y ¡alza! 
cátate al morlaco muerto 
en menos que un gallo canta.
¡Señor Corcito, que ya 
van dos fieras descordadas!
¿Es que allá en la Macarena 
estudió veterinaria?
Mientras unos pocos espectadores aplauden, 
los demás silban.
comerciante de Málaga, cuyo magnifico esta-l to, por celos mal reprimidos del primero.
♦* «
Y sin embargo, ingleses y franceses s'v- 
abrazan hoy en Quebec, y recorren del bra­
zo y cantando en los mismos sitios donde se 
mataron sus padres. La historia ha pasado 
la esponja del olvido sobre los odios feroces 
que separaron durante siglos á dos pueblos 
vecinos y rivales.
Dirán ios optimistas que el hecho es con­
solador, pero yo no me fío. ¿Pues qué? ¿Ha­
ce tanto que, con motivo de Fashoda, la es­
cuadra británica estuvo á punto de acome­
ter las costas de Francia? ¿No es de ayer la 
ovación de París á  Kruger, la victima de 
Chamberlain?
Esas fiestas de Quebec hubierán sido im­
posibles sin la rivalidad comercial de Ingla­
terra y Alemania. Son una consecuencia del 
tratado de Francfort y de la lucha que en 
todos los mercados del mundo sostienen ei 
Trade M atk y el Made in Germany.
Fabián ViDAL^
Madrid.
blecimlento fué pasto de las llamas hace po­
cos meses, proponese establecerse en Melilla 
en donde seguirá dedicándose al negocio de 
tejidos dé todas clases.
A pesar de los trabajos que ha realizado 
con dicho objeto, no he logrado comprooar él 
fundamento que puedan, tener los rumores de 
que me hago eco.
** *
La empresa taurina de esta ptaza, ha con­
tratado al novel matador de novillos malague­
ños, don Juan Campuzano, para que se las en­
tienda con cuatro cornúpetos, cuya proceden­
cia ignoro, en la tarde del primer domingo dél 
próximo mes de Agosto.
Son muchos los aficionados malagueños 
que han prometido venir con objeto de pre­
senciar el trabajo del distinguido terero, á 
quien se le atribuyen aptituaes y conocimien­
tos muy relevantes.
Tendré al corriente á los lectores de El P o­




B I B U O a i L A F Í Á .
Los populares editores F. Sempere y C.“ de Va- 
, „ nue tanto se desvelan por poner al alcance 
tac r»’oducclones de los mejores autores 
dPi mundo dando u m u e s t r a  más de su incan̂ - 
» Kl!?«oÍ5«5,1ad”«nc tian rAm ’*̂ 40 CÍnCO ObfaS ttUe-sable actividad, nos han remi.. • .RthUntppa 
vas que forman parte de su acreditau« 
de libros populares».
La justicia, de. H. Spencer, excelente obra que 
continúa la serie de las publicadas de este autor, 
que tanta aceptación han obtenido.
Los orígenes de la Francia contemporánea, por H. 
Taine (dos tomos).
Es tan conocido el autor, que sería ridículo todo 
elogio de sus obras. Sólo plácemes merecen los 
editores por publicar libros como este á precios 
tari económicos. - i
; Pe/ícü/cs, por Fernando de Urqui jo. ¡
Forman el volumen, como su título indica, una 
serie de intencionadas cintas cinematográficas, que 
se leen con gusto por el gracejo con que están es­
critas.
Miguel Servet y Calvino, por Augusto Dide.
. Esta hermosísima obra ha sido escrita por Didé 
con motivo de la inauguración del monumento que 
se ha erigido en Ginebra en honor del mártir espa­
ñol Servet, ei ilustre médico que descubrió la cir­
culación de la sangre, y se publica en castellano
¿Será verdad?
En el ruedo se han eoloeado bqrlaóeros por 
Antonio Gíráldez, que cojea no sabemos de 
qué.
Es la entrada medianlliá, 
y en las alturas campea 
la btmba dél presidente, 
el edil señor Díaz Bresca.
El cual ordena el despejo á las cuatro y rae 
dia en punto, y desfilan las cuadrillas, llevando 
á la cabeza un chiquitín con traje de luces.
El bebé se gana una ovación al marcar va­
rias verónicas y un farolillo.
Se da suelta al
Primero
Medialuna, núm. 87, berrendo jabonero, dé 
libras y bien armado.
Apenas sale, nos hace pasar dos sustos, 
pues otros tantos peones se vieron en un com­
promiso más grande que el de Lacierva con 
Besada cuando la interpelación de Soriano.
Jaqueta lancea en dos tiempos, sin poder 
colocar en suerte al buró.
Este se declara manso de solemnidad y hu­
ye de los caballeros, que es un gusto.
Se íe condena á fuego y el Quino cuelga un 
palillo trasero, Saborete un par á la media 
vuelta y fquét repite con uno en la arena.
¡Qué cosa más mala!
Jaqueta, de plomo y oro, 
saluda á la presidencia 
y váse en busca del manso, 
ordenando, pues molestan, 
se retiren los peones,
qué touC desconciertan,
Con frescura y valentía 
á Medialuna trastea, 
aguantando las coladas 
(porque este bicho se cuela, 
lo mismo que el gran Bustillo 
al recoger las monedas).
Cíuando el cornúpéío iguala, 
el chico un pinchazo arrea, 
y después media estocada 
con un poco de tendencia.
Busca luego el descabello 
y siete veces lo intenta, 
hasta que el astado dobla 
al darle una media vuelta; 
y Zúñiga lo remata, 
acertando á la primera.
Tercero
En la dehesa se le conocía por Carpintero,
¡tiene el núm. 97, es negro, con bragas y gacho.
Ftozes lancea artísticamente en dos tiempos, 
I escuchando grandes aplausos.
I El toro, bravo y de iriucha cabeza, arremete^ 
[ á los piqueros. Tino de ios cuales cae por dos 
' veces encima de él.
Flores,y Jaqueta se lucen en quites. 
Carpintero Xúrné s m  váirás, desmóhtandó én 
dos y se cambia el tercio.
Torerito de Málaga mete un par desigual. 
Negrón, medio trasero.
Ambos repiten, sin que hagan nada de par­
ticular.
Un aficionado, provisto de una muleta de 
papel, en la que sé lee: «¡Viva Málaga!», se 
arroja al ruedo y pasa al bicho con desahogo 
y frescura.
Ignoramos para qué sirven tantos guardias 
y serenos en el callejón, y asimismo ignora 
mos por qué razón el director de lidia no se 
preocupó de retirar al intruso.
Esté repetirá la suerte en la próxima, y el 
día que ocurra una desgracia, ¿quién será el 
responsable?
Suenan los clarines 
y cámbiase el tercio;
Flores muletea 
de cerca y sereno, 
sin tener al lado 
quien meta los remos; 
da páses magníficos 
por alto y de pecho, • 
y el público bate 
palmas en su obsequio.
| n  breves instantes 
cuadra Carpintero, ' 
y Flores, entrando 
j como entran los buenos, 
en los mismos rubios 
coloca el acero.
Cinematógrafo Ideal
Situado en la Plaza de los Moros, junto á 
la calle del Marqués de Lários.
El más fresco, el más cómodo y el más ba­
rato de Málaga. El más fresco, por que se dis­
fruta una temperatura de 18 grados. Ei más 
cómodo por que su sección es continúa y nun­
ca hay que esperar para entrár, y e! más bara­
to, por que la preferencia vale 25 cétimos y la 
entrada geheral 10 céntimos.
Películas nuevas diariamente
FORASTEROS: No dejar de visitar diaria­
mente el Cinematógrafo Ideal, donde, además, 
se regalan postales con vistas de Barcelona, 
Málaga y Gibraltar.
“  W I k j i  Glaralu
Riójá Blaxieo y 
B i o j a
DE La
O & m jp m M »  
iriiiieola d&I de
De venía en todos tos Hoteles, Restaurants y 
ünitmnarinos. Para pedidos Etniiio del Moral, Áre- 
i«l, número 23» Málaga.
colorado, ostenta el núm, 24, es rabón y os- 
tá bien de cuernos.
Sale rematando en las tablas y nos da el ti­
mo del portugués, pues le creemos bravo y re­
sulta luego que es un manso de solemnidad.
Corcito intenta una larga cambiada pero se 
enreda en el capote y es alcanzado por el to­
ro, cayendo al suelo.
Madroño intenta recogerlo, sin que afortuna­
damente lo consiga.
El diestro pasa á la enfermería en brazos de 
los monos.
Entre ios coietudos de pie y á caballo se de­
clara el pánico, de una manera horrorosa.
El Quino tira un capotazo y escapa ileso por 
milagro.
jaqueta con müy buen acuerdo le prohíbe 
que siga toteando. ¡Cómo que el angelito no 
sabe ni coger el percal!
Los picadores remolonean que es un primor 
y el público grita que se las pela.
Al fin se acerca uno de la mona y el bicho 
entra rebrincando, saliendo en seguida de 
naja.
Esto tranquiliza á los dignos piqueros, y ya
Ca|Ie de Los Mártires n.®23
( F á n a d é p Í B >
Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy nu­
tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
ffiojiconeis [ B izco ch o s M a d riíe ñ o s  ] 
Una liBpa 1*^25 ptas.
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
para paseros
En el taller de velas de Antonio G ar­
cía M orales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
kgm dB laojarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva yida sedentaria y 
por falta de ejercicto no hace de un modo comple­
to la digestión. 
áamarnsBEmoBa
Un varetazo en la cara interna del muslo de­
recho.
Las dos primeras heridas fueron calificadas 
depronósíico reservado, y las restantes de 
leve.
Las lesiones descritas le impiden continuar 
la lidia.
Doctor Morales.
CorcUo se encontraba anoche bastante ali­
viado y hoy marchará á Sevilla.
se^attevenTciuso \ ‘" ^ l . W S o s  V i  P»! 'I ®
no
Noticias fooales
R su n ió n .—En la p.esente semana celebra­
rá sesión ordinaria la Liga de Contribuyentes 
y Productores.
C uencas.—Por el Gobierno civil hsn sido 
aprobadas las cuentas del Correccional de Vé- 
lez-Málaga, correspondientes al segundo tri­
mestre de 1905.
R ec lam ad o .—Ha ingresado en la cárcel 
Rafael Sánchez Ssrrano (a) Faroles, reclamado
gi toro qae patas arriba y el debutante es­
cucha úna ovación de las que hacen época.
Se le concede la oreja.
Después del intermedio acuoso, salta á la, 
arena @1
Cuarto
CtúvUo, núm. 108, castaño oscuro, listón, 
corto de pitones y  aviao del derecho.
Durante el tercio de varas, la plaza se con­
vierte en un herradero..
Chivito toma los puyazos de reglamento, 
desmontando una sola vez, 
iaqueta es aplaudido toreando de tijerilla. 
Fallece un penco.
El público pide que pareen los matadores, y 
Ja^ueto, montera en mano, ofrece los palitro- 
quesjá sus compañeros.
Es una gran cosa 
la urbanidad 
(sí luego no quedan 
los palitos mal).
S a l e p o r  delante y al compás de la 
jota clásica, clava, de poder á poder, un so­
berbio par,
(Ovación.)
Corcito, que sus banderillas, deján- 
“0I3S pequeñísimas, coloca tan sólo una al 
cambio.
(Palmas á la voluntad.) 
jáqueia quiere también clavarlas cortas; pe­
ro el toroile corta el terreno y las pone en el 
aire, librándose por casualidad de un desagui­
sado,
Séguidamente coge la flámula y el estoque 
y brinda á las masas solares ¿dije masas? eso 
quisiera Maqueda, pero están verdes.
Cerca, solo y con los pinreles quietos, tras­
tea bien el muchacho, sin afligirse por una pu- 
ñalá qiie le larga ChivitOí
Cuando éste junta las manos, se tira el dies­
tro desde muy cerca y pincha en lo duro.
Nuevos mantazos piecursores de media es­
tocada en buen sitio, algo tendidilla.
Unos cuantos pases habilidosos ahondan el 




El quinto átiéndie por Aíai/ro/io, lleva tomo
valientes!, pero el buró dice que nones y 
hay quien ie haga tomar la segunda vara.
Tocan á fuego y Ramírez se pone nervioso 
al ver que en esta chamusquina no puede tocar 
ningún pito.
Los rehileteros de tanda sólo cónslguen cc- 
locar dos palillos.
En tal hora, el presidente, 
por su mal, se precipita, 
cambia de tercio y la gente 
le obsequia con una grita.
El señor Díaz Bresca pone una cara muy 
compungida. Se conoce que no está acostum­
brado á que le dediquen tales muestras de des­
contento.
Si fuera Mora...
Por el percance de Corcito, empuña jaqueta 
los chismes toricidas.
Trastea de cerca y confiado,pero sin procu­
rar levantar la cabeza del bicho, que es lo que 
hace falta.
Aprovechando,larga el espada un pinchazo, 
repite con otro y al fin cobra una buena, por 
que se le concede la oreja.
(Palmas.)
Sexto y íBltimo
Cierra plaza Cuervo, núm 47, jabonero, lu­
cero, grande y extremadamente gacho.
Flores da cuatro verónicas y un recorto que 
se aplauden bastante.
El jabonero resulta bravo ¡gradas á Dios! 
y arremete contra lOs caballos en seis ocasio­
nes, proporcionando otros tantos costalazos 
á los del castoreño.
Quedan dos flautines para eLarrastre.
Se lanza al anillo otro chicr», retirándolo 
prestamente los coletudos.
¡Oh, jóvenes amables 
que, en vuestros tiernos años, 
al templo de Maqueda 
dirigís vuestros pasos...!
¿no habrá un alma piadosa 
que os largue unos sopapos 
á ver si de esta suerte 
dejáis de molestarnos?
Y si es que tanto os tiran 
los cuernos malhadado, 
en vuestros domicilios 
podéis ejercitaros.
Isidoro Martí hace una faena de muleta Into' 
llgente y laboriosa, porque el bruto se aque­
rencia en las tablas, y en cuanto halla ocasión 
entra por uvas, atizando una perpendicular que 
basta.
Los capitalistas sacan en hombros al diestro
R e sum en
El ganado... seviHano, como rae
¡ a r n ta m  logró pqt entero ^  oeVquite; 
pero tampoco quedó ma* ’ ^  ’
l̂^Tiiirmó en nuestro juicio de la 
...uerior.
Flores nos demostró que es un excelente 
novillero; veroniqueó admirablemente; puso 
un par de garapullos magníficos, la faena de 
muleta en su primero fué magistral y la estoca­
da soberbia.
Flores llegará.
De los subalternos sólo'áceríaron á distin­
guirse algo, no mucho, Negrón y  Torerito de 
Málaga, pues éste último tuvo ayer el santo 
de espalda. ¡Paciencia, señor Pepej 
Picando, Fatfán.
Caballos arrastrados, cuatro.
Y no va más.
PICOTAZOS
L o s bom borós, — Ayer por la mañana 
practicó ejercicios en la plaza de toros la bri­
gada de bomberos.
J u n ta .— .̂a Junta directiva de h  Asocia­
ción de Dependientes de Comercio se reunió 
ayer tarde, adoptando diversos acuerdos: 
E n fe rm a . — Hállase enfermo de algana 
gravedad D. Luis Serrano Arboleda, cuyo ali­
vio deseamos.
Parte facultativo
Durante la lidia del quinto toro ingresó en la 
enfermería el diestro José Corzo Corcito, á 
quien reconoció el médico apreciándole las 
siguientes heridas:
Una, de cinco centímetros de extensión, en 
la cara palmar de la mano derecha.
Otra, de la misma naturaleza en la apófisis 
mastoidea, de dos centímetros.
Otra en la reglón parietal izqnieida, de un 
centímetro de extensión.
A la  oároel.—Ayer fueron puestos en la 
cárcel, á cumplir una quincena, Joaquín Peiró 
Sánchez, Salvador Porras Marín, José Cossío 
Fernández y Ricardo Pérez García, por blas­
femar y cometer actos iumorales en la vía pú­
blica.
E scándalo .-—Por escandalizaren la calle 
del Carmen ha sido detenido en los calabozos 
de la Aduana, Jerónimo Sepúlveda Salido.
E sc o p s tá .—Antonio Yuste Gómez ha sida 
denunciado al juez municipal de la Alameda, 
por ocupación de una escopeta, sin la corres­
pondiente licencia.
M o rd e d u ra .—El niño de siete a^os Juan 
Casanova Martínez, fué mordido ayer por ura 
perro en el callejón de Santa María, resultan­
do con una herida puntiforme en la región 
glútea derecha, que le curaron en la casa de 
socorro del distrito de la Alameda.
H e r id a  in c isa . — En el estableciPijsnío 
benéfico de la calle de Alcazabiíla fué curado 
ayer Diego Cruzado García, de una herida 
incisa en la mano derecha, ocasionada en la 
calle de la Victoria.
H o te les . En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes señores:
Hotel Colón. — D. José Torres y familia,
D. Luis Six y señora, D.- José Pérez Gómez,
D. José Peláez Vahe y D. Juan Pérez y 
amigo.
Hofe! Europa.—D. David Azulay.
La Británica.—D. Gonzalo R. Borlada. 
R egreso .—En el exprés de ayer regresa­
ron de Madrid los concejales suspensos de 
este Ayuntamiento, don Enrique Caldat Ji­
ménez y don Carlos Rivero Ruiz, siendo reci­
bidos por muchos amigos.
C añonero .—Ayer entró en este puerto e¡ 
cañonero Doña Mario de Molina.
B uque m a r ro q u í—E! sultán hbú'el-Aziz 
ha vendido á una casa de Málaga, el vapor 
Turquí. ^
. éste ha sldb nombrado el que
^ s t a ^ e v e s  últirap fué capitán del/ornes 
HayneSf que ^lén ha pasado á otros due­
ños. ,
^ a n q n e te .—Varios amigos y compañeros 
del ilustrado profesor de la escuela de San 
Gil, de Granada, y secretario por oposición de 
la Junta de Instrucción Pública de Málaga, 
don Antonio Quintana Serrano, obsequisrán á 
éste con un banquete en ia Alhambra, hoy á 
las siete de la tarde.
D estino .—Ha sido destinado al servicio 
social agrario de Málaga, el ingeniero don Er­
nesto de la Loma.
A ceite.—El entrado ayer en Málaga cotizó­
se á 54 reales la arroba en puerta.
N o v ille ro .—Procedente de Ronda llegó 
ayer á Málaga el diestro malagueño, Matías 
Lata Larita.
D istin g u id o  v ia je ro .—Ayer llegó en el 
exprés el Administrador y co-propietario de 
España Nueva, don Pedro Alvarez Abril, dis­
tinguido amigo nuestro.
Le saludamos afectuosamente.
C in em a tó g ra fo  en  ia  A lam ed a .—Si­
guen en nuestro hermoso paseo las exhibicio­
nes del cine al aire libre, que tanto agradan al 
numeroso público que las preseneia.
Para esta noche se anuncia el estreno de 
La mujer con voto y  un Drama en Venecia, 
Durante los días de festejos, la emptesa de 
sillas tía/á ai paseo un nuevo aliciente que in­
dudablemente será del agrado del público.
E sc a n d a lo so s .— Por escandalizar en la 
calle de Carreterías fué detenido ayer tarde el 
matrimonio Francisco Soto y Concepción Gar­
cía Pérez,
R  DOB B P IG IO N B S
&JI
m u  S F O m J J U A M
C4i:ENDm^T CULTO!
M U í . i e
Li5*na nueva el 28 á las 7*17 mañana, Sol ’ 
le 4,5o póness 7*19.
Semana 31 .—LUNES
Santos de h oy —^ m  Pantaleón mr.
Santos de maflana.—Santos Názario y com­
pañeros mrs.
Ju b ileo  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Cister.
Para mañana.—Idem.
EÍeigriílBS ds la Iniispenileneia
27 Julio 1809.—Empezó á aparecer el primer 
cuerpo francés sobre la Hartura que domina la 
izquiada del Alberche. Conocedor del terreno 
el mariscal Víctor, fué el encargado por José 
de franquear el rio y cayó tan precipitadamen­
te sobre la división que mandaba el general 
ingié» Mackenzie, que le obligó á replegarse 
con algún desorden faltando poco para que 
quedara prisionero el mismo sir Arturo Weller- 
bey, general en jefe del ejército aliado y que 
.........................  hallaba. Pasaron los
Espectáculos públicos
'Teatieo Vital Asa
Con motivo de la festividad del día, !as dis­
tintas secciones celebradas ayer en Vital Aza 
se vieron muy animadas.
Para mañana martes se anuncia de La carne 
flaca.
Se juzga muy probable que con motivo del 
estreno de Los bribonas, preparado parala 
semana entrante, vengan á Málaga los autores 
de la obra, señores Viórgol y Calleja.
Celebraremos que él rumor se confirme por 
diversas razones que harían del estreno un 
acontecimiento artiético.
Salón Novedades
A pesar de los toros y de los múltiples es­
pectáculos que ayer ofrecían al público sus di­
ferentes atracciones, la función de tarde de es­
te Salón vióse muy concurrida.
También lo estuvieron las secciones de por 
la noche, especialmenté las segunda y tercera, 
durante las cuales vióse el ¡ocal totalmente 
ocupado^
Esta noche harán su debut Les Auers (Pinto 
res traperos), artistas de fama universal, que 
tomarán parte Con Walter and Lipe en todas 
las secciones. 
m
compañero, corresponderá á !a medida una 
disminución en la producción.
No terminará la guerra entablada entre' pa-|no  los de !a máyoría, de éstos, casi todos, 
tronos, hasta que hayan conseguido los bra-| 
seros que se resueivan los ‘precios sueltos y
!as series.
La reunión terminó con orden.
A ero p lan o s
Dicen ios periódicos que de ios tres nuevos 
aeroplanos que se probaron ayer, el Yroyles y 
el Moulíneaux alcanzaron completo éxito en 
las varias ascensiones practicadas.
De San Petersbus*go 
Se han declarado amenazados del cólera los 
gobiernos de Astracán, Saratag y Volga.
De Roma
Muchos diputados y senadores han marcha - |  i  O  |  ^  P" 
do á veranear, no sólo los de ia oposición, si-s * ^  r t ;
‘"'    a ,  ,  . Aüviimrps irî i Mun,
ervicio de la: tiodie
Del Extranjero
Lunes 27 de Jullb
próximo á aquel sitio se ii o t' i  | ^  J  -1
demás cuerpos el río, y desplegáronse por el lN 6 V 6 r i a  QGl
camino real de Talavera, acometiendo y ha-1 . n  j
ciendo retioceder algunos batallones españo-j S l l t lS U O  L íH lé  U 6  1 0 I1C 6  
les é ingleses. I o
A las nueve de la noche atacaron imslxsL iSucesor M. Román^ Alameda 6 y  Martínez 24 
izquierda impetuosamente, siendo rechazados! Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
por los ingleses. f que tánta fama goza en esta capital, con eí antiguo
27 Julio 1813.—Se reanudó el combate entre y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24
La Diputación de Catanfa daba á criar los 
niñps de la Casa de Maternidad á nodrizas de 
Misterbianco, que tienen fama de buehas cria­
doras. ^ b
Desde háce meses no se Ies a b o l l a  el es’̂ 
típendio convenido, por lo que ayér; cuándo 
se celebraba sesión, presentáronse 32 nodrizas 
reclamgindo sus haberes. f
El presidente se disculpó, pero las noqrizas 
no queriendo aceptar las explicacionesdeja­
ron ios niños sobre los púpitres de los di3uíá- 
d08.
Estos, en vista de la insolucionable j itua- 
ción, decidieron repartirse los pequeñuelps, y 
con efecto, cada cual marchó á su casa lle­
vando un pequeñuelo en los brazos.
26 Julio 1908.
Do Pai?i8
Le Temps ha recibido noticias procedentes 
de Casablanca, participando que el coronel 
Bernal obsequió con un banquete de despedi-
Ida al general D* Ámade y doce oficiales fran­ceses en el camp? mentó español, que estaba 
adornado con trofeos militares y banderas de 
ambas naciones.
A ios postres, el coronel Bernal.se Iqyantó, 
pronunciando un discurso de despedida.
Brindó por Faliiéres y expresó su gratitud 
por las atenciones de que D* Amade le había 
hecho objéíO y afirmó su simpatía por el ejer­
cito francés.
D* \raade le coníéstó brindando por Alfon­
so Xlil y elogió la conducta dé Berna, que 
contribuyó á afianzar la mútua confianza y 
armonía entre las tropas enviadas por ambos 
países á Marruecos.
En el menú vió D'Amade dibujado, un sol­
dado. francés moribundo abrazado por un es­
pañol; el general félídíó al dibujante qqe era 
uno de los oficiales hispartbs.
JLiregp abrazó á Bernal, provocando su con-
Cura todas las enfermedídes de los ojos por antiguas 
CER Y NAOER LAS FESTAÑAS!! Pomada / ‘
uxiliares (del urcie. De venta en las farmacias y droguerías, más 
res. Hijos de Diego Martín Mártos.--M álaga.
JSeassí-íaa.
Mata y  Compañía
AlmsLCón de Ce3*@ales* ——— Atárazanas 19.
C x p o F ta c id n  é  Im p o rta c ió n
V E N T A  AL D E T A L L
Se compran saeos vaeie ,̂ - En venta itnportantes partidas.
JOYERIA INGLESA
las tropas francesas mandadas por Soult y la 
de ios aliados mandados por Wellington.
D p .
^ M O e o lia ita  
FLÁ2A DE LA MERCED NÜM.2S 
G ab inete  de O ptica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetrppia &.
No se cobran honorarios.
LacasaHowe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-GIas, 
Roca y Roca del Brasil,
Cristal Isométrico, eí más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL' DIA 
Turrón de Valencia, mantecado leche merenga-? 
da y fresa.
DESDE LAS DOCE
Granizado de café con leche, Avellana, limón.
FA brioa esp ec ia l
de tap o n es  y  s e r r ín  d® corcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDÓÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
Jj'. 8 feste j as de A g o sto .—Han dado co-* 
mienzo en el muelle de Heredia los trabajos) 
preliminares para la instalación deí real.de la ' 
próxima feria. I
Durante los festejos habrá una policía espe- J ' 
csal, para cuidar del orden de los mismos. I
A este efecto se han construido trajes espe-]
dales. - ■ . I
N o m b ram ien to .-D o n  Francisco Roque-^ 
ro ha sido nombrado alcalde de barrio de la 
Maíaguota, j
Domingo Otero Muñoz
Vino legítimo de los Montes
Molina ¿ario 7, esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . > 2.
Botella de 1 litro . . . . . .  » D.30
Id. de 3[4 litro Rioja . . . .  » 0.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li 
cores.
No olvidar las señas, Molina Laño 7
Libros de lance
G R A N  R E A L IZ A C IÓ N  
de lib ro s  escogidos, an tig u o s  
y  m odernos
Comedias, Dramas y  Zarzuelas 
á mitad de precio
ESTENSO SURTIDO DE OBRAS 
EN FRANCÉS
Calle D uque de la  V ic to r ia  3 , p o r ta l  
G randes a lm acen es  de ta jiá o s
F, fVlasó Torrueiíá
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos múdelos.
los diputados,
Las cosas continuarán así hasta Diciembre, 
en cuya época se arbitrarán medios para /pa 
gar á las nodrizas.
A dquisic i
Una sociedad de adinerados franceséi 
un capital de cinco millones de francos 
quirido en el pueblecitó de Frascatl; ce 
Roma, extensos térrenps para !a éonstr 
de un Casino y teatro Idénticos á ios de 
Cario. 4 - ’'■]
En Abril se verificará la inauguración.;
Entre Frascatiy Roma se estabiecfeíá un 
servicio de automóviles. ']
De Provincias t
26 Julio tó S i
De Bilbao
Al dirigirse ála elación los carlistáé qué 
marchaban á Zumárraga, prodújose unelboro- 
to entre los excursionistas y los vendedores 
de la plaza.
. AI intervenir en el escándalo diversos gru­
pos socialistas, republicanos y bizcaitarras, se 
generalizó lá pelea, precisando que acudieran 
I los guardias para separar á los contendientes.
Ramona Martínez fué detenida.
D e L a s F u l m a s
En los jardines de Colón se ha celebrado 
una fiesta en honor dé los marinos alemanes, 
asistiendo el almirante de ia escuadra, las au­
toridades é inmenso público. La bartda de mú­
sica alemana tocó diferentes plezás/üEl aimi- 
I rante y las autoridades escucharon, descubier­
tos, el himno alemán y la marcha reál, que fue­
ron tocadas al principio y al fin de la velada.
El Ayuntamiento ha.íobsequiado al Almiran­
te, oficiales alemanes y músicos de la/ banda.
El público vitoreó á España y á Alemania.
Los alemanes se muestran agradecidísimos 
á ios obsequios y atenciones qué sé íes pro 
digan.
, La. escuadra zarpará el día dos de Agosto v
Bste kepeditadci ©stablecimieiito yend® los volóles 
<lnvár> 9 fliValtbiam» 9 <Voltá>9 <Lo2igiiries>.9 <Vulóain>9 
«&„uteeia> y otpas ñiareas á preeios sumamente mó- 
dicos.-«Bxposieión permanente de novedadesí en 1o« 
yas y objetos papa regalos de las principalés fábpieas 
de BariS9 Berlín  ̂ Î óndres y ¥̂ Íeña.̂ >iiGárántÍó coni«> 
pleta.»*Se compran antigüedades.
K o OOP o
. . . .  paña elogió la conducta- he
roica 0-6: loa soldados que murieron en (^asa- 
blanca y. Ghaunia.
.Despúéá sé verificó una gardenparty.
Añade Le Tempts qué Bérnál ha sido pro­
puesto para la legión dé honor. '
', De $éií^stopol ■ 
Oficialmente se han registrado en Tzitzin 
tres casos dê  cólera y otros sospechosos,
. Ei fiambré asóla él distrito; de Alkarsks.
La miseria es horrorosá'.
Dé Cónst^ntiñopla 
La ciudad hállase ertgaláná’da, reinando por 
doquier la alegría y el entusiasmo en vista de
haber sido proclamada la éonstltución.
Por la noche luceu iluminaciones.
Grupos de todós; los partidos se dirigieron
club canario en honor' áé los má;irtos aíemá- 
n e s . . -' '■ ' . ,
El puerto presenta Un hermoso aspecto por 
eimoviniierito.de buques.
Han salido á ia campiña várlas compañias 
dé fnarirtos con las bandas dé á bordó; ■
'Ví’errániíiz'
, Las autoridades han. cumplimentado, á/ Fe 
rrándiz, que llegó de incógnito para visitar la 
Exposición. i.; > ir,, /
L o s  co ro s  Gla-vé 
Los coros Qavé han sido recibidos por el 
Ayuntamiento y distintas comisiones.' 
Precedido de municipales'montados sé diri-
Las señeras fueron depositadas en varios 
centros y casas particulares.
F irzñ á
Sebastián
. E x c e l e n t e  a p  a i* a d o i*
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador dortde pueden exhibir-' ARTICULOS PARA SEÑORAS
se toda clase de efectos. í Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos ■ visitará las demás islas Canarias
El slíío e-s de ios más céntricos de Málaga y á media confección en tul negros alta riove-^ Hoy desembarcarán unos 2.000 marinos de 
consiguieníementedemuchoy constante trán-i dad y de batista bordados en color y blan-i escuadra. '
sito. j eos, extenso surtido en Plumeíies bordados! D o B é F C d c n s i
En esta redacción informarán. ¿ inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño-1 Los detenidos de Pobla de Segur no serán
O tro  caso  cu rad o , de p a rá lis is . —? leda de Manila., 1 libertados hasta que se conozca el informe de
La niña Punfieación, de dos años y medio de —  I ios peritos sobre los aparatos encontrados y
edad, hija de don José Calvo, de la tienda de i ARTICULOS PARA CABALLEROS que construía Pujol, 
camas de la calle Compañía, n.® 7, y nieta dél Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de-í M á s  d e
Sr. Escobar, fabricante de camas de hierro y , más artículos del País y extranjeros. f Saeún se aSma dP Rnrhón fi.é
doradas, padecía de una parálisis incompleta j * Los géneros blancos que trabaja e s ta c a s a ,5 v is tS e a r  a n S o o r l S  
de la pierna derecha, que nada había podido' sin competencia por su calidad y precios, lo s ' S S o  de ío l  s S e s  o S  de S f v  
curar, m nueve meses de masaje á que habían. tiene constantemente en existencias. ¿ Vilialonga • vSíía traie
En vista de ello y siendo notorios los éxitos ¡ tiras bordadas alta novedad, 
que obtiene e! Dr. Rosso, en el tratamiento de i Cada día tienen mayor aceptación los corsés' cia'eh amomóvií 
las enfermedades crónicas, la llevaron á su marca francesa forma recta, cuyo esclusivo' iw*xwvi.
consultorio, Somera, 5, y á beneficio de 22. depósito está á cargo de esta casa, 
curaciones (que hubieran sido menos
y después regresó á Eran-
hubiera habido interrupciones en el traíamien-f 
to), la enfermedad ha quedado completamente [ 
curada y la niña corre y salta y va engruesan-! 
do la pierna rápidamente. I
Eí Dr. Rosso ha dicho la última palabra en I 
la curación de la parálisis. I
Dos oaldas con s u e r te .—Durante la lidia | 
del quintó toro cayó desde el tejado del edifi 
cío á Sos, tendidos de so! un muchacho.
D® T en erife
A las cuatro de la tarde de ayer. fondeó :en
■ P A R A  B A Ñ A R S E  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Por suerte suya primero di6 en el tenderete "•"'ie J»«o al30 de ^ptlein-
que en el terradilio tenía instalado un vende- Médico Director don José Impellitieri, calle Cls-
tíor de corrucos y de allí botó yendo á parar; ter núm.8. 
encima de ios expectadores.
Merced á estas dos casualidades sólo resul­
tó con un chichón en la frente.
Per la parte exterior también se cayó otro 
chico llamado Antonio Cerdoso Vitrián que se 
hallaba en c! tejadillo, y tampoco se produjo 
lesión digna de mencionar.
Más vale asf.
Ciara e! es tó m ag o  é Intestinos el, Eltdr.
Estomacal de Sák  de Carlos.
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelario. Riojana,
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnés frescas de vaca, ternera y cer­
do Servicio á domicilio.
Báls^^mo O rie n ta l.—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se estirpan y curan 
rápida y eficazmente con e! maravilloso Bál­
samo Oriental. !
Para ventas depósito exclusivo en El Lla­
vero, calle de Santos, 14 y en la de Granada,
G r a n a d a ,  8 9
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona.
A Díaz. (Frente á El Aguila). • 
oarriU o  de m an o .—Se compra un carrillo 
de mano.
Eli esta Administración informarán,
alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
6 cinco caruajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios.^También cuenta con am­
plio pajar.
O allicida P izá  Extirpa rápltotiente sin 
dolor ni molestia, los callos y OTrezas; nó 
motiva los inconvenientes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peseta. Por corréo y certi­
ficado, 1,30.
Plaza dal Phio, 6, farmacia, Barcelona. De­
positario en Málaga: B. Gómez.
I el puerto de Tenerife e! buque insignia de la I ^ i 1 política y va
f escuadra alemana Deustchland, que desplazáí - solo a la defensa de los ínteres comu-
----------  “ - - “najes, para lo cual precisa agruparse áfin de
estudiar el problema del trabajo.
Y terminó su arenga diciendo: La muier del 
obrero es la encargada de inculcar ¡os ideales 
á los lumbres de su clase,
Al finalizar él mitrn se oyeron muchos vivas. 
Los excursionistas regresaron á  VigÓ en va­
nos vaporcitos, siendo aclamados en el muelle; 
D ©  j y i t o K l a
Por. ci^stiones periodísticas se agredieron 
rédacto; de.Lá tedUad,áQti An- 
8®J,Mendoza y uh. redactor' de Eí Norte, 
sultando él primerp herido en ia cabeza.
en ordenada manifestación a> palacio del sul-f gieron á la histórica puerta del Calrmén, para 
^^o,tiPa^a entregarie un mensage de leatad y colocar allí tina Corona;
En nombre del sultán fueron recibidos por 
el visir.
Otra comisión estuvo en eí palacio de Tew- 
fik, entregándole otro mensaje de gratitud
Tewíik, conmovido, dió las gracias.
Doscientos periodistas turcos se reunieren 
en un^anqqete para festejar el advenimiento 
de la Constitución.
Los grupos de armeníósVcIamáná los sol­dados,
Ro Stockholwi
El rey ha recibido en audiencia particular al 
S!? , de Negocios Extrangeros,
Mr̂ - Pichón, manifestándole su extrema cóm- 
placencia^por las estrechas relaciones dé am­
pos Estados,
f  mañana se verificó en el
palacio, el almuerzo de gala.
Después Falllérés Recorrió lá capital, visi­
tando detenidamente los monumentos
P«'esiderite de |a República 
se despidió de! rey, marchando á embarcar 
en los buques de la escuadra francesa. ■
De ProYÍneias
26 Julio 1908.
B-á ¥ i l? a g á r e f á
Los ^cialistas de Vígo han, efectuado una 
excursión de propaganda á nuestra,ciudad
Fueron recibidos,por diferentes comisípnes 
organizándose en el muslle una manifestación 
en la figuraban laS'banderas peif?necieníes á 
sociedades de distintos pueblos, abriéndola 
marcha la banda municipal.
Los manifestantes recorrieron varias cañes ' 
hasta I egar al Centro obrero, dónde se celebró 
un milin,asisílendo enorme concurrencia.
Todos los oradores abogaron por la'unión 
de los ífabajadores para lograr el mejoramien
10 Qc lA C13S6*.,,
Virginia Gontáléz, obrera viguesa.récomen-
14.000 toneladas, monta 45 cañones y lleva á 
bordo 920 tripulantes. ¡
Las autoridades'CumpIimeiítaron al Príncipe 
Enriqne de Prusia,
Mañana, á las diez y media, desembarcará 
el Príncipe; una compañía con bandera y mú 
sica le hará ios honores en el mueüe.
El Príncipe ha cablegrafiado al rey don Al' 
fonso, al Kaiser y á la princesa Frene.
De San Sebastián
. , F est» jos
Anoche fueron iluminados los edificios pú­
blicos y rnuchos particulares.
La iluminación del Casino resultaba deslum­
bradora; ios conciertos públicos se v/ieron 
concurridísimos y los fuegos artificiales áican- 
zaron grandes eiggios.
L os ia te j^ ris ja s
Los integrístas donostiarras celebrará ano­
che un banquete y una velada.
Varip damas entregaron áí Círculo integris- 
ta una bandera bordada por ellas.
Pronunciaron discursos ios señores Señan­
tes, Sánchez Marco y Clairac.
L leg ad a
El miércoles llegaron los obispo» de varias 
diócesis y el viernes oficiarcii en la resídéncia 
de los jesuítas.




Ha llegado á.Saffi, procedente de Mogador, 
una mehalla, que marchó ayer hacia Mtonga, 
acampando por la noche en Geptyg.
■ De Tánger
D etención
El Maghzen dispuso la detención de un indi­
viduo enviado por e! Pachá Delksar, que lle­
vaba á la legación alemana un caballo, regalo 
de Haffid á un Individuo de la legación; el 
enviado haffidista recorrió las calles excitan­
do á los indígenas en favor de Haffid. La le­
gación alemana protestó, diciendo que era un 
protegido de Alemania.
El Guebbas puso en ííbértad a! prisionero, a l., . .--------------- -
La légación alemana solicitó inmediamente hicieran las obras de reparación
la detendón del kaid responsable y explica-®"® archivo.
De Madrid
26 Julio 1908.
B 1  C o iite s ia s« i; .o
d é  l á  i m i v o m i d a d
Concluido el banquete celebrado en Alcalá 
de Henares, con motivo del centenario ¡.de ia 
universidad, se dirigió la comitiva al archivo, 
admirando las joyas qus alli se guardan.
El ministro de Instrucción advirtió la necesi-
re-
De Barcelona
j  . V C on trabando  
VreiM llamando la atención pública el núme­
ro de decomisos que se registran. lo que ácu- 
dón q«e entra en lá pobla-
Oe la provinsia
Sin licen c ia .—La fuerza de Torre del Mar 
y Campillos ha recogido un arma de fuego á 
cada uno de los vecinos Antonio Camacho Gu­
tiérrez y Diego Segura Escribano, por carecer 
de licencia.
D enuncia .—En la carretera de Málaga á 
Almería han sido denunciados dos carros des­
tinados al servicio de ia fábrica Azucarera de 
los Sres. Larios, enclavada en Torre del Mar, 
por infringir el reglamento de carruajes.
£  e s te jo s .—Del 10 al 15 del actual se cele­
brará erji jCcín la tradicional feria, á cuyo efec­
to ya se han publicado los pfogramas. .
se negaron
dones oficiales.
El Guebbas y Mohamet tó íres 
á esta solicitud.
B e y is tá
Por la tarde revistó el Guebbas la policía del 
tabor español.
E x a g e ra c ió n
Ei ministro alemán en Tánger nos manifiesta 
que se han exagerado mucho las proporciones 
del incidente ocurrido con motivo de la deten­
ción del protegido de la legación germánica.
.Dicen unos que el individuo de referencia 
fué apaleado por los soldados dd  Maghzen y 
otros afirman que solo fué maltratado de pala­
bra.
La legación alemana persiste en su protesta 
y reclama para que se abra una información.
Está se há iniciado ya, pero faltan las de­
claraciones de muchos testigos.
De MápFaqueali
Noticias de Marraquest anuncian la llegada 
á aquella plaza de dos súbditos alemanés.
De París
R eunión
Esta mañana se reunieron más de lO.OOi 
braceros, acordando las siguientes conclusio­
nes, después de animada discusión: _________
Cada vez que despidan los patronos á algñnlha visto desiéitol
Después fegresaron á Madrid, siendo des­
pedidos cariñosamente.
Durante el día estuvo Alcalá de Henares en­
galanado.
Sobre los duros
Se supone que en e) Consejos convocado 
para mañana se acordará el plazo para la re- 
cógidá dé los duros ilegítimos, por más que 
no se hará pública ia resolución hasta que no 
se promulge la ley.
Sin noticias
Hay completa carencia de noticias, v . » 
Los taberneros 
Los industríales tabernéios pertenecientes á 
ia sociedad El laurel de 
una reunión en el local del cinematógrafo de 
la Latina, acordando proseguir por todos los 
medios á los distintos industriales que venden 
fraudulentamente los doiftingos copas dé vino. 
Conferencia
El marqués de Pidal, que marcha de vera­
neo, conferenció esta tarde con Lácierva, 
Trabajando
Maura ha pasado toda la mañana trabaian- 
do en su despacho. ^
T veraneo
La polílica estuvo toda Ja tarde desanimada 
r í S ” f®/2phferenéias del Congres,o,?, sé
i V  ̂ heróico
Elleniente del regimiento de'Vergata, señor 
Deneo, se arrojó vestido al mar, para prestar 
pxilio á un bañista que se ahogaba y ai que 
logró salvar.  ̂ ^
¿ Dónde e s tá  e l gobernadorP  
Preocupa la desaparición tfel gobernador 
dequien narja se sabe desde hace dos días.
3e creé que ha marefiádo á Madrid para re- 
f ciWr instrucciohes de Maura 6 Lacierva.
Otros lo creen veraneando.
V en g an za
Por vengarse del patrono,üDádbrero despedido 
de la fábrica de curíidpSj-arrójó éh la rnáquina 
un trozo de hierro, cáusárfdo grandes desper­
fectos en el mecanismo dé aquélla’. ' ^
Con tal motivo pararon forzosamente todoslos obreros.
Las pérdidas son considerables.
El Sr. Cambó marchará mañana á Puigeer- 
Pvpropóniéndose pasar allí una larga tempo-
¡Creeel diputado solidario que el Gobierno 
no volverá á las Cortes tal como hoy se hállá 
constituido, sino modificado. ;
Asegura que las elecciones municipales las
harán ios solidarios perfecíaménte unidos.
'̂ 32*ÍSÍS
Nótase gran paralización en los negocios, 
atraviesa una crisis comercial, re­
flejándose en la Bolsa el marasmo.
La mayoría de las sociedades B°?celoná 
se han dirigido al AyuntamieiitO y la Diputa­
ción pidiendo que coadyuven á los trabaios 
que se verifican enlblza paía ej establecimien­
to de una linea directa de vapores entre aauel 
puerto y Barcelona. ^
De Bilbao
E! deán de !a catedral de Santander, don 
Manuel Gómez, pronunció un discurso en el 
Frontón,comenzándolo con un viva á España 
qué fué contestado unánimemeníe. ’
Después celebró ei discurso que aver 
hiciera en Zumárraga e! señor Vánquez Mdla 
y teiminó entonando un himno patriótico •
El orador fué muy aplaudido.
D e  L a s  P a l m a s
En los jardines^éíiioíei. Inglés se'ha veri­
ficado una fiesta sportiva, organiziáda por el
Don Alfonso ha firmado en San 
ios siguientes decretos:
Indultando de la pena de muerte aí guardia 
civil Feliciano Ferreiró, que mató á un cabo 
del cuerpo. ;
Idem déFresío de ía pena áyarios ’ reclusos. 
Nómbrartdd canónigo de Canarias á José 
Alonso Tierno,
Idem présidérifes dé las Audiencias; de Cá­
diz y Logroño á Ráfáel Finedaí y Pedro Arias, 
resrtectiváménté, y máglstradó dé la territorial 
de Granda, de Plampona á FrancíscÓ Alcalde. 
' Trasladando ai juez de Sigüénza Antonio 
Ortiz.
Disponiendo qqe los reclusos de Tartagoná 
continúen en la Pediera.
Jübilarttíb al Delegado de Hacienda dé Oren­
se Ffáncísco de Paula, á quien susíiíúyé An­
tonio Castañón. . '
Promulgando doce leyes reféréntés á carre­
teras.
Ascendiendo á diversos ingenieros dé mi­
nas. ' ' ' .......  '■ ' ^
Aprobando los regiámeníos de inspección 
de las compañías de seguros y personal de 
Fomento.
E l h ijo  del p re te fid e in te  
Asegúrase qüe don Jaime de Borbóq ha es­
tado en San Sebastián. ’ " '
Se añade que entró en matíor-
acompañad.ó de los diputados que 
estuvieron én Zumártóga, y áílí escribió algu­
nas tarjetas postales, énviáridóiás á distintos 
puntos, '
Después de almorzar marchó á Biarritz en 
aut'^móvi!, '
—R eg atas  
Las regatas de yolas, celebradas hoy, han 
sido interesántesr I
Ganó el premio de honor, consistente en 
una copa del rey, el grupo de Barcelona^ que 
alcanzó grandes ventajas á las yolas fíance- 
Sas, alicantinas y dpaostiarías.
. ' L ó s  c á r lis ta s
. Los pariisíás s^ muestfáp sátisféchos d̂ ^̂  
sultado dél mitin dé Zuniárfága!.
El discurso de Vázquéz Mellá lo han ácogi- 
dofavorablemente. ■ .
En cambio, están disgustados .con los biz 
eaitarras.' . ^
D e ^ alen eia
IjoEl dies'ro Loĝ rtr/ry  pasó. lá noche sin dor 
mir; quejándose de' los agudos dóloíes que í  
causa él váréíaío'Bufrido á je i;   ̂ ) ' ;
Se na verificad^ elreparto dé prémiós. éhtfé 
los ̂ alumnos, prirnariós qué cursan ía‘; énséñan- 
zanaval.
. El acto resultó sorértine, ámenizántíólo la 
banda de infantería dé marina y e! ©rfeóií dé 
Gartago.
 ̂ Presidieren él cápiían general, él' gerente de 
la Liga Marítima,, el directór dé las Éscüéiás 
graduadas y numerosos'génefáles.' .
En ia concurrencia figüiraban v muchas da-? 
mas. ....... . ' '
D e Sevilla. '
Esta tarde se verificó ol entierro del celador 
asesinado ayer. "  ̂ - ’
Asktieron al triste acto el gobernador,' eí 
alcalde, ios concejales, los céláddrés v los 
ágentes del municipio.  ̂ ‘
Seguía tras la comitivB un gran géntíé.
La prensa protesta dé la salvajada y hace 
gestiones para que se socona á la famina''de: 
la víctima.
Dé Alm ería
Durante ia novilladá de hoyFCuarido él d»éS' 
tro pasaba de muleta él último toro, nuniero- 
S03 capiíalisías sé afrójaron al ruédG> OOr lô  
quCj indignado un municipal, la emprendió á 
estacazos con ellos, hiriendo graveniehte 
uno. ^
El público se indignó y quiso linchar e. 
guardia^ pero !ps civiles iníervinierort, logran-' 
do evitarlo. i í
Eif agenté fu Ó ^sáfiíia^  y e n t ó p o  a l g e i  
bernarípr.',
- „í)é' ’Séíitaiiüéii-'■ ■'■
La infanta Isabel salió del Hpíéí, y ociibén- 
d a  un carruaje d |^ ;  Dipuíációh dirigióse^ la 
catedral^'VíSitantío todO el íémpló. ■
Muchos balcones de los edificios tieí tra­
yecto se haliaban éngalanados.;
En la ̂ escalinata de la basílica esperaban en 
clero y las autoridadéSi •
 ̂Después rtiárché ai Boulevard pará nVé¿en- 
ciarJa revista de Ips bomberos,; felicitándo á 
ios jefes por las rnániobfás qüe sus subordi­
nados prácíicaróri-. ’ "
. ' Re vígo' • . '
Anoche se declaró un incendio en e! Museo 
arqueológico particular. mubco
No obstante la^ pronta intervención dé los 
bomberos, é! edificio quedó tíesíruldO:
Las pérdidas se caic^ián en.500.000 peséiás.
do qüe en la présértte sertiána comenzará Mau­
ra su Yeraneó.
Suetitueión
Durante la ausencia dé Máuía, se encargará 
de la presidencia dél CopsejO e'I señor Sampe- 
órpí quien, á fines dé, Agosto irá una témpo. 
rada á  Asturias. , •
;; H eyerteii^Fido
En la. novillada celebrada en Carsbanchel 
ál Intentar Révertéf I I capote al bra- 
^p, a( segundo, toro, fué engauebado y vol­
teado, resultando con una herida de ocho cen­
tímetros en el brazo iderecho, que le irapidiú 
continuar la lidia.
’ Aseeüéoa ■
AségúráSé qué* éfrrtáfíéá W  névárá áSá-’ 
Sebastián la propuesta de ascensos de un bri­
gadier y un coronel y la combinación de des­
tinos á que daráli lugar estos asceesos; .
Diario Universal claniá Contra íás detencio­
nes qqe hace áa,policía y  que resultan. luego 
etroriBs,, ^
Termina excitando á que sé eviten estas 
planchas,
-  , Ü é í é y © ®  '■
. La mesa, del Coirgresojrá mañana á San Sé- 
bastián para sáncioiiár las leyes últirriairteiite 
aprobadas, '
_ Con él rtiisrtib fía marchafá mañana la del 
benadp,
*.. JLio d é  don- daime 
Dice Lacierva qué én vista de lasnoticiás 
pubHcadas acerca de la estancia de D.,Jaime 
de :Borbónén>.el.miíin de Zumárraga, telegra­
fió al gobernador plvil preguntándole acerca 
de  ̂este, extremo, habiendo, contestado dicha 
Ó pesar de las piVériguacidnes 
practicadas, nO pudo confírniarse la certeza 
de la noticia, ^
' d é  - a iá^^
_ Madrid dice qué ánté la canipá-
PPntra los liberalés anürtciáh los ene- 
raigOs de la; libertad, 'debé coírespdrtdérsé con 
«  entusiasmo y el propósito de constituir el 
bloque de las izquierda», poniendo ya^ell 
práctica una aspiraciómque palpita en toda
^ii^ciones ,en é§íe asunto épn, péíigt^-
Piértsert; en la acometida dé Ibé clericales y 
lá refriega los perezosos Con? 
tradictoíes qüe todo lo dejan para mañana , y
aprendan, en su iaetica iá que debemos adop'^
cuanto más pronto méjofi
; ; T É U E G n m i ^ m ñ ' ñ
' ' : '.•■V’-' JldiolSOS.'
■. ; v ¡ o w p ? * é b a e S ó ^  , '
;: Hemos podido confirmar qqé el éiocuente 
9^®dor don Melquíades Alvárez, tiene el pro-
.Ips eleáenfqs de 
9,̂  libétál» r'epufaiicánb,
con pbjéto dé dat yándá luíHñs d ém
éeiebráráíi en lás^niSs 'importantes 
poblaciones’ dé; Asturias- y dé* íás "'provincias 
vascongadas.-i ■ r- ¡.¡.¡v,;: ■-
' ■ 'Vldiát̂ 'dél Q óM éi^ikp  ’i
optimismos pdlfíieds ácérCa 
dé la duracióflfdel (áétüálGobiériidi fietd mu- 
Ghosdaii;porisegumria; salida deiLacler va, cu- 
tenibí?^**^” 'juzga;verdadéráníente; .insés-
El señor Maura há < mañana martes á La 
Granja para.despedir i,Ja  reina Victoria.
Cpasírüccióp '¿lase, de obr
jetos melálicps.'
Tíábajo gafáhtido y perfeefê ^̂  ^
• tZármén 38,i (Farmacia}’.—Máiaga v
V. , , ■ '  ó  a r  e t̂ 'í ; ■
.̂ 9 bánquefes.—Éspaciósos méréndérós
cpn v|fetas al már¿—Mariscos y'pescados á todas horas.-Hay piáiiilio; ’ J. a rodas
ji2: «Reías y votos». ‘ = . ' ,
, A las II Il2: .«Laalegre írpraneleríaj.,. ' • ‘ . 
; TEATRO LAR^.-r 0 'nématógrafo» Variedades
Esta noche, se verificará una sección ennUnua 
que e m p e z á  las ocho y
hermosas cintís.cinematográficas :
. ̂ Eptrada de prqferencMi 25 céntimos* eénerat* 10
jcinem atoqrafopascualS ^ ^ ^ ^ ^ ^la Alanieda de Carlos.Haes.) , . • tí>«uaao en
D e M a d í id
El ifiinistro de lé Oób'ernációh hs confirnia-
. Es|a noche so yerifíearán cuatro spccinneR -¿m 
pezahdo lá.primeî a á laspcho y c ü S  ‘ 
dose magnificas éellculás v ' ofpsÍt>&o¿f
bres artistas dé! géhero'delar^éd?^^^
con pesétás; butaca
® Séneral, 0,20: i . .. .70
Muelle de He?ed?a^f^ ROSA.-(Situado eri él
aíasl
Tipografía de El Popular
SsSB5BB85hSSbSBHBSSBB8PHP5ŜŜSB5H Lunes 27 de Julle de 1208Bffl][ii|iii I niiini iiiififBfiii wiipiiHiiiiimiiiiniiii n iiiiii*i*WBiiLJi._.. J  lii JiHiiii  ̂i .lii
■' ..Fa?im®]pas mateMás imsíéelJOiiOs  ̂ ' V'
Féí^^ás^speéiale^ paâ e ioda clase de eulfivos
iíireeci^n! ^ ff^ ad a , 4l^¿ddiffa;ndms. ii.y 13
g r a n  . c ^ E C f f i í l
, con fondas y?h'ote|es.
B E  J E R E Z
. Y  S U S  V I N O S  .
FINO GADITANO 
T fO P E P E  
FINO VIÑA A. B.
.  N E C T A R " '''■■= ■
^ 'S6E E R A  IS 4 7 "  
y M A N Z M l Í? ^ ' -■
■  ̂ ^ s á s ^  h o ^ ^  m  ^ ü M  ; ^
Lo venden en tóSb'sÍlos1)u|npÍestáN^»BMiWMeMn«ifrwr~i«rifM-miriiiiiMii   '• " ̂  ' --’. ijJll Ijh 'U. 1̂..-
- ■ r v , ÍA ALEGRIA ■
y tienda Vino» de Oípfl»®©
^ryiclo í  !á iísta; cubierto» ássáe peseta» 1‘SO 
,,8n ,adelante.. . ,
^^^A^isílo callo» á ísQ p o m 'á , 'ps^eías 0Í50'
Loa .«eleetogf víaos Morllee ¿el 'cóseciiero Aie- 
jandro Moreno^ ■ dejLííCéna, ee expen|íen en La 
Alegria.—lS Casas Óuemadás .
l i la y e iM í..
F e r m n t í d  ííddltf(&uez^^^
«ANT0S,.44Íy GRANAtjÁl 3I.-,-A4bÁGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de C&- 
y Herrapiie.nta^ jlp todas clases^ -.. 
i ,,W?,í^yÓrecpr al pábh
venden. Lotes de Batería de Codíía. 
40-3-^3.75-4,50-5,15~6‘2 5 -.7 -9 -ld
Se nace un bonito regalo a todo cliente que cora
T/ ¿ t ' -'  ' ' 'r :  •.--•P«®>oy'VaIdrdel5We§^ast;^^''rrí:V’'íM l vT' -r
V egm es., Artificiales y  Minerales Exclusivo dcpósítóWBáísámó OrleíÁal; ’ - *'
Torre del Mar (antiguó alraScén dé don ;juAn lî ^
Carbón encina cribado, quinté . v . 7' * otas.
Carbón quejigo superior, idém ’. . '. 0 ' -  *
*; * • ’ i  PRECIO DEL FRASCO 3 REALES;
S Í X a ' t - t f e f !/’ | . ' 4  '  , K e p r e j S í S  S s f S í a r a ’f l i 'Í I S i  alpW r— convencionales.  Ventas al mávOr: Steá. Molina y Moltnaj Sarda BMz itúm?' 
coniaao. , v r 1ro 9 ai 15.—Málaga,  ̂  ̂ ^
m m c M t m  M M e w i L  m i e s
; Marca Gloria de tránsito y para el cpiisumo con 
todos lo^ derécbos pagádós..
Véndan • los vinos dé sü esAiéfada elabofábión.
• Vaidlepeeíasisuperlores dé 3*óP # . 4 pesetas ,fflrrô  
bade 16í 2¡S| litros. Secos de Í6 gfAdbs J904 á 
4*50, de 1903 á 5, dé 1902 á 5,50. Mob t̂illá áÓ Má- 
dera-á-8i'
Jerez de 10 á 20. Solera arcbisuperior á25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. : . ^
máfestroé á 6,50 Moscatel, Lágrima y  Málaga 
coior desde 9pías, en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 
TaifflalíMM se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. - ,
JÉééie?£t®:8?Í€3« A l s L m ® d a 2 Í  I
■BMVJIlWMMWAil̂ kdfiBMBaWTÍWigginm̂  ̂ ITIT llflffl’ifWintfiniIlBWgggMaa. <1
G aff.y Restaurant j? i
La Luba^^osé Mái»qu®íÍ! Ĉ áílx!
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, -MALAQA | 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la ] 
tarde.Oe tres pesetas en adelante, ,á todas horas, i 
A diario, macarrones á la nápótitañái Varláción ] 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. í 
Queda abierta la nevéríá; coíti fódá ,clasé dé eládos 
y refrescos. . . s , rs
SERVICIO A DOMICILIO • |




, , Aimiíi rel^aja 4e presioa.- ¿ai!© Ssn' Jiian de Dios, _
Don Eduartíé,DieÍ!, dueño de este esíábíecimienío, éa cociSinación de uui.acrediíado Cosechero 
de yinosüdtos dé Valdepeñas han acordado para ¿arles á ¿ónócer al, aübíicQ áS; Málága expeu'
deríod ios siguientes PRECIOS- ......  ^ ^
í  arb. de Vaídeoefeé í op ña tinto íegíürao, Pías. 3.75 
ll2 id. icC id, id. » 1.90
ÍI4 id. ; ¡dp id. , id. i  l.OO
PR Utro Valdépefias,tinto legiQm.o.;Pt. 0,25 
bótellá dé 3i4 de liíró.  ̂ . 7 . ' * QI20
i arb. dé Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
ii4!d. id. id. .
Un litro id. id. .





» 0.25I y  '  ̂ y-  ̂ ,
P or pártida preeiqs eonvenqionales
^ , No olViSár iás' sañas: cáiie San Juaii d é  B i é s / 2 ^̂ 
NOTA.^^Taraoién hay én dicha casa Vinagré Íegítiráo de^pvá á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘SB 
céntimos,—Con, casco 0*35 ídem. . ,  ̂̂
^  garantiza la pureza ¿e estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valer 
ae ou pesetas ai qué demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas ál producto de la uva.
rara comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en cálle Capuchinos nüm. 15
Se yenUén ,vaFid¿ ■ .1 , " ' ’
n * .4 oónn,:x ^   ̂HléFFo cou las cabídas sipuieiiteis:Cuatro de á 8.0M litros cada uno, dos de á 2.400, dos de á 1,600 y dos de á 800, todos de hierro. 
l'T vende un magnífico Alambique de 400 litros de cabida cóh sus rectifícadorés y resfrian­
te de ultima mvención.-Darán razón, calle,San Juan dé Dios, 26. v. c y icairwn
IA|iJ
ñ idg ida  por D. Luis Díaz Gües 
JProfesor en Ciencias Exactas 
procedente déla Universidad Vlctoria(Inglaterra)
Preparación para Carreras MHitares, Inge­
nieros Civiles «S.
Pídanse FLeqIamentos
HORAS DE SECRETARIA |
2 y  CoFFeo V iejo , 2
SECCIÓN DE ESTUDIOS
AnexaÂ Îa Academia Preparatoria que dirigeel Capitán dé A(tilíéría é Ingeniero Industrial 
Don CFistóbal BaFFionueyq. P l^ a  áe San FFaneiseo, 2 
U n ica  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  la  E scm éla E s p e c ia l  L ib r s
lüpÉrOS títulos, s ^ ^ %  de ja capital, de ̂ ^
Coriíjene el 50 0¡0 de mercurio metálico puro, 
compíétamérité extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. .
3 pésétás frásco. Farmacia y Droguería de 
N. Ftánqüelo, Puerta dél Mar, 2 y 4, y principales 
farmáciás.
• Con grau rebaja de. precios realiza esta cas^ igh-i 
chóéar(í^lqs-de t e m p q i A q á ; . ' |  
, .^Extéhsó surtido éti batistas^célirós, gasas y ál- ’ 
pacas, .Lanertf de AeñoraAé infinidad de artículos 
propibsdééstáción. ' ' ' .  ' ,
> ¡Sefealizan uná gran existencia debitísas bor-| 
dadas; blánbasy d&colóres desde 250 pesetas é n ! 
adelante. ;■'< ' k; *
Qiiari surtido en Imieria alpacas y driles pára 
Caballerosa; ■’
. t-.. - SASTRERIA- ' ■ / *
Se confeccionan toda clase''dé trajes para caba­
lleros á precies económimos; * : ' -í - I
■ ^"drésé'- 'iááp®lli'ti©i?i . 'i 
,; , Médlcô GImJanp;;. , '.'.’vj 
l&pedslista en enfermedades de lá^matrlfi, p&h-J 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. j
Médiep-Direcíor dé los Baños de LA ESTRE LA i 
Y APQLQ.'" ; , s , ;
O iste r, 8s p iso  p r in c ip a l
Precios piará la aciaál tériipotadá 
i arroba. . . . . . . .  3’50 ptas.
Il2 » . . U75 »
il4 » 0’90 .
1 kao . . . : . . . . 0’35 »
.iyOTA,—;Estos precios son motiyados á que con 
él aumeiitp de 20 °io de recargo impuesto este año, 
pagála arroba 1 ptá. 40 céntimos y ¿ que la inter­
vención dé Consumos que teheníos no afora hiás 
québsrrás enteráSi resultando que de uná barra 
con ill kilos, al cortarla pafá el detall no' sacámbs 
más; que 7 ú 8 kilOs,teniendo ique pagár 3 64  kilos 
que hb cobramos. '
R A Y - P A Y
Í)E  i:, A R IO S 1 
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
Ma¡*eas FedistFadas
í io  p a r a  p ú f e l i c o
plateFía GoFdqbefiia
Nuevñ; 46  y  4 8 ,-^M áÍá^
Gran tebaja verdad de! 40 por lCK) én todos los 
Sjetos de platería. > .
Relojes de lá¿ mejores iharcás‘ á precios dé f¿*
' Talleres de cbnstrucción y reforma de toda clfse 
dé alhajas á precios baratísimos.
Todas las alhajas llévan. marcado el preció fijo 
;Con garantía. * .
ob
de José Escobar
Pasaje de Heredia (esquina á calle Sania Lucia) 
Cerveza de la marca la ^trella  de Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Boteilás de un 1 j4 litro docena ptas. 1,75.
Avisando se mandan á dbfflicilio.
Botellas de li2 litro, tapón cokho, ptas. 3,50.
LA HELADORA
F fío IqdustFiál
Oran Cámara Frigorífica, para Is conserva­
ción de Carnés, Aves, Manteca, Leche y Pescados,
Lós Señores dueños de Fondás,Restaurants,Cor- 
tadbres y RécoVéroá y él público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y,libres del contacto del aire y de in­
sectos) tan pérjúdídáles para todos los artículos 
que se dedican A fa álinentacipn.
Esta casa iio ha bhiitldb gasto alguno pará dotar 
su Eatableciíniénto á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcéloris y el Extranjero  ̂teniéhdo todos 
lós aríicúlbs qué expende én las mejores condicio­
nes jlq higiene y salubridad, sin recurrir á compo- 
SiGlones. qufmicaé, tan conocidas del público, y 
que ¿ más dé quitar á las, carnes su riqueza dft 
¿sirailacióñ y gustb natural, puedan ser perju<ii. 
ciálesáfa'salud'.;
'. Precios para la conservación 
Por cada,kilo, ;v . .  . . . . .  . 0‘05 ptas. 
Hielo arróbá.' . . . . . .  3‘50 »
¿ kilo. , /  . . , . . 0‘35 *• 
Párá la exportación éri grabdes partidas, pre­
cios Especiales,. y libres del impuesto de Consu­
mos... ■
:Ag l^cforta -̂Captfecérlas 34 al 38.-Miguel del Pino
S e a lq u ila n
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en peqiiefio, panadería, barrilería, vinagrería, tra- 
;períá & situados én cálle Mármoles.
Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
iBMaBageiisaB
Abogaeja del Estado,,;édificio deJa. Aduari¿,.
’ Académí'á déBellás Aftés, Sari Terriib.' ■  ̂1
Administración militar, Puerto 7, .' ' . ‘ .
Admiri'í^ación dé Ád'uánáí;,edificib^é líiAclúáhá. 
Admimstrapipn ¿e.Correos,Augusto,Fígüérpá'l. 
Árriéndo dé Contríbudpttéé,, Alameda 10. 
Áüdiériciá RrQvirifĉ áÍ,,'Sán As^
ÁyÜDtatn|erito, Sa/iî Agus.ttó .n'.,
Daricó dé España, Aímnfedá dé Háes' 7. .
Banco Hispano-A,mortp2n.o, MarquésAe Larió.s 9 
rvK«i»i "-'-'i'--*- ,,Madré deD̂ ^̂
Cárcel públióá;PasÍÍló' dé la Cáréét iS dúpücááb 
Casa de socorro de la Alameda, Aica‘zabiíía'2. 
Idem de la, Merced, A|ariblauca,21,.
Idem deJ$aptQ.DpjÁiqg.o7 Cerrojo.,
Central del ferro-carm, Carvajal 24.
Centro de TelégráfóS.' Aügus'tó Figueroa 1. 
Comandancia de CarabinéTos; édifibió .Ádíiana. 
Comandancia dé ia= Guardia civil, Náiéria. ' 
Cotnandanciade Irigénierés/RárnénFránquélo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina deí Muellé 65. 
CompañíaiÁrreudataíria dé TabácósV Veriáeja 7. 
Compañía de Luz eléctrica inglesa, M. L«irfbs l2. 
Idem; dé-Luz.eléctrioá alemana/ M, Laríbs 10. 
Gorreccional deiniñosj Llatió cfe MariscáLlTi' 
,Cuerpo:de vigilancia, édifícib de la Aduaná. •; 
Delegación de Hacienda; édificip i déla Á'dhá,ná» 
Depósito militar dé víverés; ©árroSi •
Diputación pnovihclal, éü¡ficio déiá Aduanh; ' 
Direcciónde Sanidadmárítinia,'AíÉ.i‘Crboké 57. 
Empresa de'Coasúmos; TomásHéVédiál,- 
Empresa de tranvías; valle dé los Galarieá; ; 
^cítela de Artes ’é  Industrias) San Telmót 
Escuela Superior dé'Coriíercio, J.J. Rél©sillas 24. 
EsCí-iélas NprmaleS Süpérlores déMáeétrbs y
Maestras, Telmo.
Ferrocáffií îA)urJJanb,iAtígiisío Figuérba l l i  . 
Giro-mutuo, Véiíd^á 7¿ ; ' ;  ̂ ‘
Gobierno cNU,íedififelp de ia 'Aduana’,
Gobierno militar, Alaméí^dé HáesBw 
Hospital civil,:MarUtíc®s. ;- - '  ̂ ' ‘̂ "̂  ■>'  ̂; *
Hospitalntílitar,.Compás dela Vietorta/
Instituto general ;yrtéeriico!> Moretlp- Rey I. 
Instituto He Vacunación; Oortína Mueíla 57.
Íefstura dé Minas,iMéridez .NúñeZ'4>. . íefaiurade Montes,,San Juan ív '  ̂ ... ;efatura de Qjbraspúblicas, Alameda principal, 1,7 
Jun{?i provincial de:Jns:trnqción ’púbÍicaiLedíJeÍp 
de la Aduana., ■
Junta de Obras dél Puerto .Marqués dé Larips IO. 
Juzgados de ptúnoca instancia é instrucción de
Idem de I San Aeustín Ijl.
i^m ¿á ŝ álifó .Dbrriirigo, ^abttóh-4, 6 y 
tahoratório muiiídpál, Sari- Agustín ,í 1'.','
Parque de Bomberos, SpnAgüátínAT. ' ; ' 
Registré'dé ?á';i ĵóp.Iéda S¿ri Fráricáscb^lly I3. 
Zoná dé rééíutáudéptp, 10.' / '  ;
Academia de Declamación'; Paskje> dé Mitjanáí 
Asociación dé Dép'éftdíéñtés'dé Cbiñércib,'San 
Juan délosI^yes; 12yü4L ' v  7- 
Asociación dé Cláfiés Pasívasi- " í ■ 
Aspciación Gremial de Griadores-E-xpbrtádbréá 
de vihosi JoSefaiügárte Bartientds,26¿' * ' 
Cámara Qfitíal dé Cbriiercib,; Iridasfria y HMré- 
gacióri, AláinedaPrttfcipál lí.-  ;
Cámara Oficial Agrícola, .Rodríguez Rubi3.
Glab Oimnásíico Mála’guéñó. GIstér 6. - : ' ’ • 
Comisión de la Cruz ̂ Rojéj' Alániéda 29. , '
Colegio de Abogados; Strabhari 1; /
Colegio de Górredores, Alameda de HáesT . ' 
Colegio Médico, San Telrap.
Colegio PertcialMercántil; jaariT. Relbslllás'24. 
Consejos Proviriciales de Agricultürá y' Qáriá- 
oeria y de Industria y Gómefcíb, Gonstitucióií 3 l ,, 
Cooperativa Cívico-*mnitar,'Jüan J¿ Réíbsiílas 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía; !®; 
lom.ento Gomereíal, Hispano Marroquí, Alame­
da orí ncipál AL.. V.,'; .7,;: • 7
Üg;?'8ntitl^ét;imiosij  ̂(jra 7  7
Lisa de' CbUirmuyéntés,' Rlaza vpri t̂ííuciÓu 3. 
Représéñu\ci6tt,dei Tiró. Nacibnal#) AIémé‘¿a^2. 
Seciédad M^íáériéfíá'dé Ciérícías, R.’RuWfS-i 
c-_, . j-, -i;y,ejHibélléCí-
»(vuiu uc iviaiaĝ '̂  ifc,.xAv4̂ ui4f!. »
Socieáad‘Ecoñóaí\fca de Amigos dél País, Plaza 
oela Constitución,3. . h v;. - i; n í 
Sociedad Fiiai'niónlca, jCpORséryurérto ,d̂  
Cristina, Plaza de San Francisco.
Alemania, Adolfo Pries, Redíng,
Aigéntina, Enrique Martínez, Cortina Mtfelle;27. 
Austria-Hungría, Federico Gros, Canales 9¿7 - 




■ i ' ::sl J":- r?7
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonie BmcelójfiorrijoS’Sl;;:.
Honduras, Isidro Ron, Antoíri© Luis Garrién 10. 
Italia, José Carlos Bruna; piiza,dé.:Riego 2. 
Paraguay, Peprp Valí?, Alarae,da 18.
Perú, José Mafia,de Torres, S.ap Agustín .10; 
Rusia, Guillermo Rain .Arssu-, Alameda 25.
Suecia. Carlos J. Kfaüélj/Esquilache 12.- ,
Turquía,Jerónimo Güef rerb,San Juán,dé .Dios 19.
Círculos políticos 
Círculo Conservador, Casapalma 4/!2.*;;
Círculo de Unión Republicana, Salinas I . '
, ,, SOClEDAbfiS.'OBRERAS,;
AgrupaCibri Socialista, Muró dé íás CataHnas 6. 
Asociación General dé Enipleádbs f  Obférbé de 
los Ferrocarriles dé Espáñ.a;Pbkos Quicés; 4 y 6,2.“ 
Carpinteros y ebaríistás, Viento; 67:
Centro Obi-ero d^ bártio dé San Rafael,Zóñíga 4. 
Centro Republicano Pbstígóá 18!' " ' '
Hércules, M.uro.délas Catalíriás 6;  ' '
Honradez (La), Plaza dé Íá éotlstituéiSn:42, ; 
Ohclales-’y ayudantes de cbnfítercs/Sállfias'L ' 
Porvenir en el Trabajo, PoZbs DntcéÍ-26, ■ ̂  
Toneleros; bailé San Pedfb, 10, ‘
Unión Ferroviaria;' térezuélá5 . ' ■
Unión'Máfítíhra, Muró délas, Cafafjriás 6;
Unión SoeialiiMrifo d^ lás cátalinas 6.
,, , Abogados, , ,
Aldaná Frañcíscó> ;.0.aJderób de laDarca.3. ; 
Armasa Pedro A., Mpreno Carbonero 4.- 
Barrere Prat Juan, Moreno Moriroy 3. ." ' .
Eriales Utrera Sebastián; iSan.jgrancisca 15. n í - ¡ 
Calafat Jiménez Enrique» M.-.de la Vega 10.
Cano Flpres Roberto,'Nrcásio Calle I; %
Caparró's Roinero'Ráíáél/Márqüés'Güadiáró 3, 
Díaz de Escpbar Náfelso, Cáftér 2. " 
Domingriéz Fernández. Manüél;:R. FrariqueÍó 3. 
Estrada VelááéoAn^i;. Doctor Dáitiia 41 
Estrada Estrada Josó;Cásápalmá 1.7 , 7  
Fernández'GutíértézAriíorii^^^
Marmol Gontreras'Rafafel,Gfanádá 88. V! 7, 7 
Martín Velandia jorié; ÁlámosT®. ‘ ' 7 7 . 
MauryMateos'Jü f̂b'; Zürb-áráñT. '
Mérída Diaz Miguel, Nbsiqttefa 7, 
MoragapManca Antonio,-NosqUéra 16. '
Navarro NavájaSj Béf^Pdbi Düqdé Vfétbria 13. 
(Nogués Rueda Antoriiq,;Mofeto Mdzóh l5. 
Olalla Osorío Miguel, S¿ri Juan 82.
Ortega Muftpz.periiíb; Oíózágá 2.'
Peralta ApéztéguíáJuan7Áíaméda 40.:
Perelta, IBuiidsen -Juan Luis, Alámédá Q̂; 
Risueño dé las HérásEnfiqué/ Sari LÓferiZo 19 
Rivero Rufz Carlos, AlcazabilÍa-3., ■'  ̂
.Rodriguez Mjiñoz Juan,..i!Íbfério:Monfay 17 / 
Rüiz Gutiérrez Ffañciscó, Granada é l!
. SánQhez Jiménez ÍAritbriió fP: dé Rté  ̂ 34. 3.9; 
Sierra Mellado Lhls;Tíúéirtbdbhdé%. ‘ |7V '
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7.
7ABóNO's ' ,77
Carrillo y CbrapañíaVDÓctbf Dávn^ ,7
Sociedad Añóñima :FlQfia¿, Cuaríeléú'o 2. ’  ̂
Juan Oaoná Cabálléib7 ;,
Sociedad ÁnÓn1i^áCréss74 l4méHa-^ .
■ aCádeMi'ás;.de biBújp '.! 7 :
Jiménez Cuenca Ramón*, Sari Jüári SÓ.! ' ” 7 
î âtarredona Antonio,' callé Frailes. ' “
■ ) ■ Agenciasdé-inEorMLs ' 7"7' 7’; '
La Ini „ mación Comercial, Carmen 58.. '
, ....... Agentes.de, MINAS ,
Veáll FéíericbT;, Gisfér l í .  '
•'■'Ab^iASDE'NÉG’dfcios . ' , , ■
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 7 
AGENTES PE COMISIÓN;'TRÁN,feÓQRTES '' 7 7 .....
" ’t  despacsós'apuaiías 
Cabo Joaquín,jCarf^S í 4,: '' ' .
Clemente y Cano! Carrés 8. 7 V -
Cruz Manuel, Cortina deI>Muell0, 2l. ,'/ ,7 ,, 
Franquelo Francisco, Sánchez'Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza ¿e los Moros 18. i 
Giménez Domiugo, Cbrtiria déj MuelleT3. ' '
Guerrero yD.f, S, en C., Sati;juán de Dios 13, , ■ 
HuertdJosé de ía, Plaza de AdblfoE. Figüerba, 
Jglesiasjuan, Mesóri de VéiéZ . , ,
Jaén' déhPirib Ricárdó, Cortina dél Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Cafrés 3. ’
;;Pózo^lib* Strachan 3, í 
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crpoke 27.
Robles Enrique, Alameda Rririéipál i l .  • ■ ' -  
Rosillo Joaquín, Avenida dé Enrique Cfobke.' 
Taillqferj Trigueros* AJanieda Principal •37! 
. p a p i l a  J,Manin;;Plaza^.e Mitjana. '
Vives Hermanos,.Avenida EnriquerCroolíe.' - '
Agua de §qba y . qassqsas- .■: ■' ■ ■
El Diluvio, Ollerías 3. ,, ; ,
LaCaíálana, Smita Rosa7v.  ̂ .
' 7 . , , /- Almacenes De ̂maderas
Corpa Francisco, MpUna Larios-5.
Sobrinos de J. HerreraFajardo, Carfe’af 5.
Viuda é  hijos de M. Ledesraa, Molina Lario 
Hijos de P. Valls,, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado
Aíiméi ’Aíotoss/n, calle Salitre 9.
ÁJ.ÍWACÉN, DÉ papel
''papelera Española,, Síraslian 2,Q. ,
' ALMXCEÑISf¿F.,bE CEREALES ' '
27 Julio 1908
Leandro Martinez; Strachan. ^
Mata y Gomp.?:, Hoyo tífe Esparferós.
Eloy Rodriguez, Alameda.
Dií^o Olmedo, Arrióla. - • • - 
Antonio Peñé'Bandera; Arrióla.
Almacenistas DE coloniales 
Marques José, /Forrijbs 106. - - ' '
Simón Casíel S. en C., Marqués 22: 7 - *
Hijos de Francisco Peñas, -Sto. Domingb 4 y 6. 
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Gasielar 5. 
Francisco Torres,: FernáncOorizáieZi 
EduardoTérnández, Marqués dé la Pariíéga 5í. 
Arroyo y Morilla,,Muro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduaj-do Franquelo,:Sagasta,ÍL. •
Francisco Solis, Trinidad Grund̂ :
Hijo de Antonio; Chacón, Cisrieros.- ¡
Hijqs de:Francisco.GarcíaAguílar; Santbs3. - 
José Pelaez Bermüdez; Tórrijbs.
' Leandroi Martínez,.Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos., : ; ' i
; ; -. Almacenistas de vinos
. Djqz^Correa Edupdo, San Juan de Dios 26; 
García Jiménez'José, Andrés Mellado. ' 
González Luna! Alfonso, P.^Santo'Domingo 28v̂  
París Ramón, Cañudo de San Bernardo, 17! • 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda'48. 
VáUejpHermanQSj Dbs Aceras 5. - :■ •
Arquitectos ^
Querrer©Síra€han.Eernando;:SantaMargarrta2 . 
Llorens Díaz Mánuel, Duquéde la ViCtbffaTS! 
Rivera Vera Manuel, "Bolsa lSi v '
ASQCIACfÓNíDE'QUINTAS
Blancard Fr3neisfip>íearmm66.i 0 v ■ <
' .■■lAU'WOVILES'ii..-::,.;;-;:-::.' -
■ Merin® Francisco,'Tomás Heredia 30;
. BAULESYCOFRES';,,
, CarmonaJuán de Dios, Torrijos 22: ■.
Montero Castro/Aotonio, (Torrijos 4 6 ; 7 .  *
' 0 . Bicicletas .rsuM/.
García Francisco;:Alameda;24.  ̂ i 6̂ : : ^:
í BODegas d̂e EXPORTACIÓN'
, Barceló y Torres, Malpica.; : í sí ; 1 lí í .
i Bueno yHérmano José,.Mendivih: : ^
,; Burgos y Maqgso: Antonio,: Don Gristián 6. 
,Calv.etyC5,t;s. pn.C., Dpetor D¿vila41.
Egea y C.̂  Mannel, Almansa. • I - ■ >' • >
, Garret yfC.^ Huerta A/fta» .
Gross y C.“ Federico, .Canales 8.
Jiménez y Lamóthé, Plaza de toros Vieja 17. 
Krauél Carlos J., Esquilache 12.
López Herinano,8, Salamanca?;
López é hljoé Quiriqó, Don Iñigo 30. :
Moreno Mazóh Hijos, Doctor Dáyíla 6.
Nagel Dísdíer HermanóSj Páseó de toa Tilos 
Pries-y C;*̂  Adolfo, Redihg.' -  ' ■ “ '
Ramos Power José, Constancia. ’
Rein y Compañía, Dbctbf'Dávílar '
! Ruiz.yAIbéft, Eslava4.' • • • -
Ramos Tellez, Hijo y ñiétov éohstahciá. '
; Sanguinéll Manuel, Augusto; S. Flgiieróa 3.
Solano Ernesto,-Lláno de DbñáTrinidád l^.
Torres y.Héfmano Adolfo^Paséb dé lós Tiíós.
■ BóRbADÓS'-'-'-'’ ■'
Bordados ébn máquina Singéf;VictofÍá'5‘2-'n'.“2.> 
Bordados en blanco, Rambla l3! PéÍuáa, ' ' 
Bordados cbn máquina Siñger¿;Victoi1á Í20prái."-Í" -'.M-í','- 7‘..' «Boterías
; ^nzález Alfonso; Pasiílb Sáritó bómirifeb “28'! 
González Pedro, Cuarteles 30. 7“ ' 7
. I ■ ■ ,; ■' '̂CK'A’F̂ S ^ '
Caféídei Gafacol,\CaIíe!l^íálaga (Páto);̂ ^
Café de España, Pláza de la ConstituciónÍV 
. Gafé Imperial,Marqiiééde4Ldrios2r • ‘’ l- ’: :
f Café de Ja Castaña,eMóIIná LáríÓT'. '' ' '
' Gafé delaMarina, Avenida de Ei-Cróbke l ’. - 
©afé Nacional, Avenida de'E, Grooke 25.
" Sanado, Duque de la Victoria 1.- 
: Vinícola, Marqués de Larios 6 , í
. .  Calderero mécAñicó - 
; Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
\ 'CALLlS’fA7 ' , 7.
Bürckel Chárleé, Püéna déj 2 y 4.
’ Camiserías'- "  ̂ ;■ ■
Casero y Toledano, Salvago .14 y 16. '
Pérez y Valle, Compañía 177
GARBGÑÊ ';' '■ ■
’ Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha 
Carmen 9. . , :;.'i r
Molina José, Calderón de la Barca í, '
; Torres Rafael,-Alameda 37.̂ -: . • ■ •
; ZalabacdoiJüan Manuel, Santa Lucía. 
‘ .i.Ci.;.- CARNECERÍAS ■
Espada Salvador, Santos 13'y 15; '
García Medina Viudá,de, :Quillén Castro 2. 
yarcía Rafaq!, Alamos 5.
AaI.Wf.
Fauce Pedró; Cgminó de Antequera 2. 
Fuente y Yébene8,'Sí«2invs ' ,. ,
Rio Antonio, Carvajal 16,
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
_ Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Garlos Haes 1 
cabello Antonio, Dos Hermanas 2, ’ *
jallardo Hermanos, Aiameda 41.
griiquilla Ferpandb, Plaza dél Obisoo 2 onzáIézí^fmafVp|,A wzpn Garrido^faél, NpsqüerálJ y  •
7 Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24.
VáIdeffámá Jbs'é,'Gbmédlas26. '
' ' Casa DE comida
Holgado Juan, Sancha de'Lafa 6:
■ ' Casas de huéspedes
' Victoria Rufina, Caiderétiá 12.
Casas de préstamós 
‘ Cebos Ariño Luís, San Pablo 13,
I Cubero José, Beátaá 26.
Domínguez Ming6rarice.Jo¿é, Marroquírib 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
' García Rodriguez Érailió, Comédias, 14'. !
;7 López Delgado Aritóriib; Sah Francisco Á. 
R6dríguezC.,'Frésca2.7 
Magno Edüardb, AicazabiIÍa 26.
;? ■''Chacínerías-;-'' 7
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos. 7'7
, Escayolas y Yesos jAOsMaqueda Franciscb (De­
pósito) Plaza dé Sari Tedfb.Aicáutárai 37.
Hijos de Diego'M., Maftós,;Granada 61'. 
ZalabardQ.y F, Montés, Cortina del Muelle 33.
■ ' Cereales- 7;' 7-,',.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza dé Árribia 14.
Martínez Leándre, Strachari9.
Rodriguez.Eloy, Alámedá priñcipál 50.
i CERERÍf ' '
; Escobar Zaragoza José, Mártires 3. '
' Cerrajerías' ; ' 7 -
García Martín José, Pasillb ¿é 'Güiiribáfda‘7. 
^Pascual Tomás, Santa Cuciá 14,
■ ■' CERVBCfeRfA'S '
Qery:ehefiaInglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Céf^^ria Mátof; Rásagé Heredia,! 7 
El Medííéfráiieo, Marqués dé Láfibs 10;
El Principe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pás'age dé Heredia 45 ár51.
García Manuel, Granada 58. ,
/Morena Antonio, Plaza CdrisÉhiclón 40.
Román Manuel,. Alam éda 6. * .
'CÓtCHONEé METÁLICOS'
Diaz A. Granad  ̂86. ■ ;
' i ' ■ ' CÓLEGÍOS ' ' ‘ ‘ '
Academia Cívico MUitár,.Correo Viejo, ?., 
Academia de Instrucción; Mbliriillb dél Ácéite'é.
; Academia Nacional, Jüán J. Relosillas 25. ,
■Academia Pestalozzi,,'forrijó''s’98! ~  ’ ' “ • ’ 
¡Centro Pplitépn^p, Dbclor Dávila 29. . “
Colegió'del Corazón deJesús. C. dél Muelle 101. 
Idemii de San Antonio, ;Piazá‘Tpr.0s Vieja 5. 
Idemde San Befriaréo/Plázádel Carbón 3I  
, Idem.jde San Elias Rfofétá; ciñté^^
Idem'dfe San Féfnarido, Victoriá 9.
;Idem de Sari lldeforisó,' D6S Aceras 22.
' Idem de Sari'Isidro, Ángosía 2! , . ' '
Idem de San Luis Gorízagá, Frailes '5. ' 
jldem de San Patricio, Garcérán.40. ■
Idem dé San Pedré; Pasillo Sáriia Isabel i u l '
, ídem de San Léandro, Cátíovás dél Castillo 19 
Idem de San Rafael,'Antonio LuiáCárrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109. •
Escuela Protestante, ííorrijos 25.
Coloniales - . - : ; '
Aceña Braulio, Alameda 18,
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
, Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Linq del,:C?lstolap8; >
Conde ABguel,vMolina Lario 2. • . . 
S°ÍL^®yTénez,,Cianers)S;4S, . 1 u,- ..
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2 .
Cortés Suárez Salvador, calle de los.Carros. - 
Fernández (ManuelJ, Heriería dél'Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Ant^nip, Cisneros.54 . ^
Heras ^turriino, ;de las, Juan;Góme2-23.
TorriJa&:57 ybC7 :
pálvez Pjosíigo Jfancísco, Alcazabilla 33; 
p.¿i]̂ '®̂ 9“psada José, M, de ía Paniega 60. . " 
Liñán Serrano !;Luéiano, Málaga 149. . ^
Luqúe^Miguel/. Béaíaé 33, -
MartínlGregorib, Hoz 37. ■ ■ '
Pardo Manuel, Hoz í4. ''
■ Peña Agustín, Granada, 112.
Peña®. Mignei de lâ j 
Rosado Luís, Torrijos 2; - 
Rufz Diago .Agapito, Trm̂
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
SaavedrriP^aro, Mbéq'̂ uérá'2,
r.nMio»."-- A ■_  , . — ...oiuNES
Caballero Jbsé Mafia, Coronado 3, 7
GarciajCab&lIeroJúan, Guartélejo'2  2 .3,
Aiarfín, Calderón délaBafcá'4 . 
p errero  Madüe'ñb,Leopoldo; Páfras 7 7  
Río Domingo; ¡Marqués dé la Pariiéga4d.'
’ . >q COMPAÑlAS-DE EMBARQÚE 
Serrano Hermanos. Muelle dé Cánbvas.
Vázquez Manuel, Ídem! ' •
». nr ROPA BLAÑeA7
f  dNQvedm m azáp^  la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27. ^
„ Confiterías 
Alvarez Camara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manín María, Granada 85.
marquez Mermo José, Ollerías 82.
María 17.
Pérez Píiétojosé, Nueva 52, , , - ¡
„ Consignatarios de buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique. Cooke 21. 
Faequereon^Carlós), Avenida Enrique iOrooke 69, 
Gómez C^aix (Pedro), J, Ugárte Bafríentos 26, 
Groas y Compañía (Federico)., Canales 9. :
Inglada (Joaquín), Bárroso,2. : ; 7
Morales.Huftado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyCbirip.,id. 12. •
Rico Robles (Pedrp) A. de Enrique Qrooke.
Rosillo YJouqum),Áveriida4é!Énf ique Crbbke.
Vives Hermanos, Ayenida dé Enrique Crooke.
. CONSTRÍTCciÓN de CÁRRÓS ■
Herrero Rafael, Alfonso XIÍI 4.
, Construcción de ■ carruages 
Ibarra Manuel, Plaza Tofos Vieja, 5.
, Corredores dé'comercio 
.Clayeria Jiménez J,, Plaza Constitución, 1.
Fazio Francisco, Martin.ez delá Vega I.
Gómez de Cádiz Plácido, Tbrfijbs 64.
Marzo Lombárdó Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comédias ló!.
Torres Pérez José M.®- de, Sári Agustín 11.
«  . . . Cuchillería
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CURTIDOS
Castro Martín francisco, P. Monsalve. 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
, Ortiz López Francisco; Duque dé Ríva», 12.
■. Delineante '
.Fernández dél Villar José, Mázafredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 1¿!
, .. DENTISTAS 7'
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués, dé barios i.
Lozano Ricardo, Sarita LüeJa 1.
'Meliveo Arturo, Carmen 48; piso segundo.
Rmz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8, - 
. Depósito de. gafe ; torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
■ ,  ̂ DíBújan'tr litógrafo
;:Fernandez Federico, Hérriári'do de Zafra 19 
- í , Droguerías 7 
Chacón Aritoriió, Cisnéfbs 55".
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Ceiva Autunez Juan, Marqués de,la Paniega 43. 
Martin Palonjo.Mj, Granada, 63! ®
Pelaez José, Torrijos 81. - 
Pládena yiLópeiz,.Horno14. '
¡Siles Aatonio,.,|’prrijpsl 12 ;
„ . . ' . • Electricista,
>Ruiz Luis, Antor ¡o Luis Carrión 15.
VIsedo Antonio Ñuño Gómez 10.
.A- EN(;AJES de' bolillo 
Barroso 10, poi. eria.
«  ' A,' O  ̂ "GADERNA.CIONES ' ■
González Perez,juan;.Hinestrosa 16.
■r, ,, T>. , ,  ESCRIBANOS/. . . ’
■Rando D|'a,z.Ma|.ijiel,’Elazaidé'Ja ’M'eíeed 30.'
Olmos JoséjCisíér . w ■ .
Ayala M artiM z^m n ll^ vSrí . ..
Rlartm Rydrigi/ez:03^go^;Í4ojj„g Lárlb 87
V ” 3 r> ^^^^ 1̂ '̂ EÍENTES ’
o M a r i s c a l  6
Viuda é ÍJUosdQjpsé'Suredaj Strachan 1 
p.,, . „̂ ''̂ 8̂IGA(DE ALFARSRíA ' V '•
Rodnguez Fernando, Moníáño 9 
Viuoa de Cerón, Alameda Capuchinos 22 v 24 
¿ Eabríqa'ds w y
ÉAéffbf r̂l̂ afaelí GGmpnñia 7. 
j. FÁÉRICAS DE .CHOCOLATpq ' ■ ■ ‘ '
Campos Eduardo, ,Máríirea27^^
Rasch EugeniQjdepófiito, .Granada 21. ' -
T DE.ESTÚCHES *
VeUsGO beandro. Alameda. deColón 18 
Roidán TéodGtoi Cuarteles 27 y Salítfé 2 
Acéiréra!MáIagRqña,Íw^
Moreno José,
; ♦ ÁBRICA DE NiBvr
echoajosé, PortigOrAíance D.
.Farmacéuticos
AragonciIIo González Antonio MariMa»;.!» 1
iUopbPzález CipriáSk' nS ©  i* 
Ca% ena Lombardo AriíLré, M r
U á B  Cánrien37
Gómez Maríinez Bonifacio, Sári Juan 80 ‘ 
MirCousinoA., Trinidád 66.  ‘
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57 
Prolongo MontierAgustin, Cauvlfaí 7 
Ramos Martel Miguel, Santa María 7
^i^ícisco del, M. de fa Panieea 22 |pto Pérez fosé, Mármoles 17 ■ “«lega 22.
Ventosa Ramón regente tarmailá CairetefUa Ü&
A lUA „  FERRETERfAS7  ̂ ' -
Arrlbére y Pascual; Sarita Mafia Í3  - ' -
Frangueí0=Antolín;Nueva41, ■-
OouxJhUq  ̂Salvago 13 7  '  -
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
. Luqme Sánchez Antonio, M. déla Paniega 45. 
Jiménez Sixto,Coriipañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga'9.
Rodriguez Fernando, Santos 4.
TembourjrPedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerradá Vérémdndo, Acera dé, la Marina 13 
Jiménez Lucen’a Felipe, M. de la Paniega 6 
López Demetrio, Libórío García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 2> 
Sánchez Agustín, Bl Loüvré; Mártires
Rey Manuel, Comedias 16. '
Frutas Y lequaíbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xíl. 
Gómez González Francisco, idein. * 
González y Contreras, Ídem;
González Faura Diego, ídem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8,
Funerarias
; Anaya (Eduardo), Nosquera 5,
; Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Qulio), Nósquera 10
Miranda Cuenca y C.% Plazaide San Julián 20.
, „  Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34
Herrero Puente Antonio, Puerto 14 
- Grabadores
sAreta Pasccal,. Plaza Mártires '5 
íSomodevilla José/Nueva 55. ’ * 
réí , . Guarnicioneros
v'Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
: Gramófonos Y discos ■
,Gea Francisco, Cánobas del Cástnio 46 
; Hierros usados
|Bravo Ruiz,. Plaza Aurora 9.
'Gisbert Tomás, San Jacinto 2 .
; Imprentas
Superviene José, Granada T4.
Guía de Málaga y su provincia. Granada 74. 
. I ngenieros ;
^bela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
. , JOYERÍAS
GarciaFereández Antonio, San Ao-ustín 14 Joyería Francesa, Granada 2; “
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15. 
i _ , . laboratorios * 
b pa Enrique, Molina Lario 6!
Río. Guerrero Fxanciscp, M. Paniega 22.
L . 1 . biBRÉRÍAS
Duarte José, Granada 43. 
f^rnández Cándido, Molina Larios 5w 
? -7 biBROS rayados
CampsJanér José, San Juan 78.
Sánchez Ricafdp, Casíelar 8.
i-.,r ,ib.ÍMPlÉZA DE pozos NEGROS
pómez MigueI,Puente de Sto. Dommgo.Casilla.
4 . ' Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
garcía Pacheco E.,. Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
^  . Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de*Larios 7. 
f  paioBárraga Rafaef, CqmediásS. 
i: Maquinarias eléctricas
Ballesteros Aníonio, Duque Victoria 4 y 6
i MAqüinás DE coser . *
Comj^ñía.Fabril Singer, Angel í.
? maquinas DE escribir
Se copian documentos, Moníalbáv, 1 «,}.
Se hacen reparaciones. Muelle. Víeio 3? v 37 
Péparacone; y ,
paeza Viana Rafael, 17
A • .i, , .  M édicos 
Calori?nÍraP7®l? —
gómaz Cotta ‘ ^
t e S M a  Pastpt'5. •
Lazárra^ Pablo, Granada 84.
Paatot Marra Baga.,¡o, Ramóa f e S S  f ' '
Rio Arrabal Miguel, Luis Velázciuezf "Rivera Francisco, Sebastián Sou^iMn oq
R o d r íg u ezd e lP iá o S  ■
Ruiz Â .agra Lanaja, Edmundo M r>c
^achez Alcoba Emilio Morer<vM^^®^^ó<
VUlar Urbari, A ú lo u io ^ frS u  2
VisickClarence, Vendeja?
Zatabardo zoilo z  t e f e  yRodrfguezSl. .
MÔ íTCT̂ a
castfflo Antonia, ííarqués do Larios 6.
Molduras y loza 
ífartiy, Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Lafios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Granada 52*
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li*! DEBREYNE EXTERNO es recomendadísimo en la tíña (faros y pórrigo), grietas 
de t/tdas clases, Hemorroides (almorranas). Lupus (manifestaciones herpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra), Pitiarisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en t  odas las ulcera ctones, erupciones y afectos de la piel, en las que como base de 
tratamiento, se precisa una,acción antiséptica, enérgica y pronta. „  . . ^ ,
Maravilloso descubrimiento TRATAMIENTO DEBREYNE. En MÁLAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 4* 5  44» y CANALES, COMPAwÍA, 15, y en 
todas las bien surtidss de la capital y de la provincia. . , . , x
Deftreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y úlceras malignas de la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti-
DOS ote»Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Dabreyne 
en la curación del Cáncer son tres. DETENCIÓN DE LA INFECCI^-»N presentándose 
las ulceraciones de un color más natural, amenguándose el estado congestivo general, 
desprendiéndose los tejidos dañados, “ orificándose los Infartos y de^^^^ 
mal olor pútrido, típico de las Usgas malignas. CALMAR LOS DOLORES LAMINAN­
TES que permitan al enfe.mo dormir, encontrándose lúcido y alegre sm los efecto 
BODoríleros de la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo 
en su Darte moral por la pronta mejoría esperimentada, se alimenta mejor, la nutri­
ción es más perfecta y e! aumento dé fuerzas,es visible por momentos. Puede compa­
rarse el canceroso, al efecto de una lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al
echarle resplandece de Un modo rápido. j  • • \
Estos efectos que t ueden spreciars e casi al momento de las primeras aplicaciones 
del TRATAMIENTO DEBREYNE son suficientes para que sea considerado como me­
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incura- 
hle va oue lascíuantsís operacióoesí que eran sometidos los. pacientea, pocasicast 
ninguna vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección t^ue cir­
culaba en la sangre, hada lenácer al ppeo tiempo la manifestación en el mismo'^unto
°**®cí.Visuul“ g la trp e rU rm iS b fé v S w  ca al DOCTOR MATEOS en el GABINE- 
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.“, MADRID. Gran centro curativo 
fnndado en 1796 V que cuenta en su personal facultativo con esolarecidoa especialistas 
cm cada rama de la ciencia médica y con los mis modernos adelantos de instrumental 
nara I» exnloración de todas las enferubedades. .
G R lS  GARANTÍ A Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO EN GENERAL. L»s 
m edica^n lá  que se emplean y recomiendan en el GABINETE MEDICO AMERICA­
NO PREQADOS, 28 i . Í m ADRID. N0 :S,0 N DE COMPOSICIÓN^SECRETA. Sqs fór- 
mSas han sido analizados póf el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAl. 
da esta corte en 6 de Abril dé 1903 y ha-merecido informes favorables de los Sres. iVlE' 
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOShCIO en 15 de Junio y del mismo LA­
BORATORIO en su sección médica en 31 dé Agosto, ambos informes en el referido 
da *oov son pues lós tratamiéntos recomendados por los diferentes Doctoresespe- 
S u é ta s  SrGABm'ETE MÉDICO ÁAIÉMCANO, DE MADRID, Ibs ÚNICOS que pue; 
d o ofrecer á la clase mé lica española y al público en genetal la GARAÍITÍA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS; O FICIÁLpTE. ■
v e n t a s  a l
C a U e  G r a n a d a  y  P l a z a  d o  l a  C o n s t i t u c i ó n - M á l a g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calid q ]
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos. fj, J
La Joyeríl Francesa ha sido la primera en España que vende al peso ápesetas 4 ‘25 el gramo en objetosfa- 
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de p la ta  de ley
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley a 4 pesetas la enza s pTístpn-
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar heehui .  ̂
das en pedrería desmontada.—Colecciones en fotogíafía de las principales joyas creadas ®n ladahric^ ^««pofra
Talleres de Joyería y  Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para serv 
distinguida clientela. _ _ _ _
E n la  P la z a  de
Obispo número 2, primero, piso principal, se ad̂  
miten huéspedes, asi como también se sirven al­
muerzos y comidas á precios módicos. Cocina 
francesa y española.
SE ALQUILA
u n a  e o e l i e p a
en calle de Josefa ligarte Barrientos, aúm. 26
Fábrica de Camas de hierro y  metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
C o m p a ñ i a 9  7
GDCDlOiOl IK
G1 Sociedad Aoénlia Florida.--GÓEBOBi
¿p r im e r a s  MATERIAS para ABCNCS.
SÜPERFOSFATCS de todas graduadones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES LE POTASA y
coi^centrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.A B O N O ®
S n on rsa l en  ^
Depósito: eu Ronda Garaera Espinel, 63
-̂ CD . ̂ |0 |0  O  O  O  0 , 0  O  OjOlOiOO O  O  O  O  O  O  O
ALMACÉN DE PAPEL'
(de La Papelera Española) STRACHAN. 20 , MALAGA 
Paraias-proyihcias: HálaíA, BrAttdilA.JaeD, AllíerMjiírte áeillleA 
Cempiétas.y constantes existencias en papáes alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y-ípesos.. Celulosas, 
ingleses,, cueros, maniles, seda para;'envolvermáranjas, y sedas y 
tíianiies para fundas. Cuadernos, libretas, libro); rayados, registros, 
copiádures dé cartas, blocks, carpetas, facturaŝ  papel rayado, indi­
ces, resmillerla de todas clases y íarjetería. jGtrati'̂ urtido en sobres
S e a lq n ü a
Bjffl cass en la, calle Cerezuela, númeio ai, 
primero.
© ■ T O N T A M A -  V 
' Se venden cuatro ventahás á dbsi hoiás apaisa­
das, de nueva construcción y propinas por sú tama­
ño, para almacén.; En esta redacción informarán.
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de toldos tamaños.
Los pedidos se sltvén rápidaméhte francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S t r a e h a i i s  8 0 ,  M á la g a
en partos D.” Francisca ©caña 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
2Z á Mariblanca 3, lo participa á 
sú numerosa clientela y al públi­




t ier ra  de v in o  d e L ebrija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
ELECTRO-BIO-VIGOUR-WOOD
DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, ven- 
niatismó, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la electricidad con que vigoriza el organismo da á éste la 
fortaleza dé que carece y le pone en condiciones para combatir 
la doleacia
Todo el que sufre debe pedir nuestro libro, que enviamos 
gpoiis, acompafiáadole un cuestionario para la consulta.
Escribanos usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro método puede ó no curarle.
TODA COIYSCLTA ES» GRATIJITA
D R .M . P . C A L D E IR O , P u e r t a  d e l  S o l ,  9 ,  p r a l .  
M A D R I D
P a ra  ion herniados icneinos nn aparato especial E L E C T R O  - REDBJCTOR  
R E  L A  H ERA'IA, elástico, sin m nelles ul aceros.—P recio : 5 0  pesetas.
PIDASE ROLETl.il DÉ MEDIDAS
■BLAS niAil liW Z
Cosechere de vinos tiptbsde 
mesa traídos directamente de su 
bodega deV Valencia,, y expeindi- 
dos por él mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quédandó aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas., 3'50.—Me­
dia id., 1‘75. -r- Uua cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3(4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con- 
vencionalesi
Estos vinos se venden garan­
tizados conio,puros del jugo de 
la uvai y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra- 
vrio, le regalo cien pesetas.
Despacho;’Muro de Esparte­
ría, ndm. l l  (antes Ancla).
O írujáno D e n tis ta  
Legalmente autorizado.
Conocidp por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hastá dentaduras completas á 
precios, muy económicos. -
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por, otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción ó" mue­
las sin dolor, por tres pe etas.
Su casa Alamos 3h
awag»i*WitiiiBpai
MOSAICOS HIDRAULICOS 
f l a r c í a  Herrera y C.*, Gastelar 5.
Hidalgo Espüdora José, Marqués de Larios 10.
^ Muebles
&-las Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22. 
fipa Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS
10063 y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz V Uussó, Martínez de la Vega 17.
^   ̂ NOTARIOS
Esteban González Cristóbal, - -
narria Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5.
VillareÍP González Francisco.
R a r ro s ó  L.edesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilí? Fi'ancisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla olrciaJosé, Torrijos 12. ^
Vilo Francisco, Luis de Veíázquez 5.
^PTICOS
L ó p e z  Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 
Narváez Jerónimo, Nueva d.
•’ Ortopedia
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel de fumar 
Delgado ¡osé, Torrijos 91. •
^  paraguas Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 4VIUUU Peinadora
A lc .* .b lU a l9 .||» W " ^ » ¿
Baro Lanza, Juan
Maire Carlos, Calderería 3 y
Medina García Antonio, Alameda lo.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Águdojosé, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gál rez Enrique, Gómez Salazar23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores artistas . : '
Capulii,o Jáuregui Íoaquínj Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
P laterías .
Begoñá E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria4.
Durán Rafael M.‘. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de-la Vega 13. 
Montoi o de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce lie León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grupd 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.  ̂ .
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.̂ , 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35,
T u d e lá  Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORfif DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina cU?j Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agusíín, Tomás áb Gozar 12.
^  PROFESORgg DE IDIOMAS
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Hautpoule Fierre, Calderería */.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
Vegadél Castillo Martín, Juan J; Reiosillas 25.
Profesoras en partos 
Ocaña da Garda Francisca, Mariblanca 3. 
Quincalla
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6; 
Sáenz Félix S. en C», Sagastá 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. ;
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26. .
SALÓN DE pelu q u ería  
Cortejo Manuel, Giñetes 16.
Muñoz Pozo Franciseb, Santa María 17.
SOCIEDADES de SEÓÜR08 
Agrícola La, Gigantes 17.
Afianza La, Trinidad Grund 24. ^
Alliance, Alameda de Haes 6,
Día Él, Marqués de Larios 1.
General accident fire Ufe, Pedro de Tolédp 9. 
Gresham (Lá), Marqués de Larios 4.
Liverpool and Lóndon and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Pire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Maftinéz de la Vega. 1.
Untó» y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
SOMBRES@RíA§
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Tofregrosa Pedro Santos 9.
Tabernas
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana ll?.
TALLER DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5,
TALLER DÉ ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3,
. TALLERES DE TAPICERIA 
Sánchez Garcia Juan, Libbrio Garcia II.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón Jbsé, id. r -
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. ; 
Sánchez: José,, café.
Vázquez Rbdríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchtó Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al pbr mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel,'albardoneria y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obrase 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, colbniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.







TALLBR de talabartería 
Lifián Manuel, Málaga 143.
ITALLERES de LAMPí8TEBfa 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82,
Teruel Antonio, Torrijos 43» ^
Urbano Andrés, Cánovas délCastmojl.
j L "~^de Oomiia, Andrés MeUadb 
Viuda éhijuo DE pintura
Tallekl.., ■ ->i« s  V 7. , 
Bustinduy P., Cortina del Mufci.w - ,
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. ^
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER de JAULAS 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones DE corcho 
Ordóflez José, Martínez Agüilar 17.
T ejidos
Brun Garlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en G.¿ Granada 17. 
García Manuel, Nueya 53;
Gómez Hermanos, Ñueva 2.
Masó Francisco, Castelaf 5. .
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, SagaSta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapater as 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitu^n 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 5#tl 60. 
Espejo Pedro, Granada 53,
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44j Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Luda 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
Garcia Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugárte Barrientos, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante' de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cwévfi Martín José, abogado.
Ffapqueio Antoplo, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgendb» fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Frartciscó 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Mprel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador,
Ceuta
Díaz Óalio §fci‘.‘)at3é, fábrica aguardientes.
P r o v i n c i a s
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granaií»i w..v».v.,w..... .......# da í.
Revuelto León, Granada 34 al 40 
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Bate Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1 *
REPRESB.NTANTE d e  vino
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría Baldome.^0, Mármoles 73.
sastrerías
Almoguerajuan, Gariiaí 4. ^
Aranda Navarro Antonio, í’ísaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
Butano Pérez José, Nicasio Calle L




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Cam
Fonda-Española, José Ibafie?, ,
Granada ’ ¡
Hotel Victoria, Puerta Real 8. )
Madrid . 1
Hotel ¡peninsular, calle Mayor 41,43 yi4D...
' Málaga f  ;
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22»
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18., 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar; '
Ronda
Fonda de Polo, cálle Ríos Rosas,
Hotel Roy¿, de Aijgusto Bcrutich, /
glés,primer trayecto.. . . . ,
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. . . . . .
Del: Morlaco á Cinco minutos, 
tercer Itrayecto. . . .. . . . .
De Cinco niinutos al Palo, cuarto 
trayecto. . , , . . . . ,,
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa....................
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos Coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Linea de Bella Vista
Desde las 6‘36 de la mañana á'las 10‘30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6*05 de la mañana d las9‘53 de la noche 
una salida cada seis, minutos de la Alameda á Bella 
Vista. '
Esta línea está dividida en dos trayectos á los’ 
precios siguientes:
De la Alameda ai Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto. , . . . 0.10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . . . . . .  0.20 »
Ademas los coches qíie salen de la Alameda pa­
ra Bella Vista á las 10‘42 y 10‘54 y 11‘6 continúan 
hasta el Palo, regresado hasta la Alartieda si hay 
viajeros.
Linea de la Estación
Desdólas 6‘30 de la mañana á las 10'30 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 6‘30 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
i coche sale de Huelin á las 6‘30 para la Victoria, 
I saliendo otro de la Victoria á las 6‘36 para Huelin, 
j Esta Ifrtéa éstá dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes;
Plaza de la Victoria á la plaza- 
de la Merced, primer trayecto.. .
Plaza de, la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayentg, ¿ ^  .
E8t§ciófi M  íe?ro?|rrij barrio
de nüelini-,' \ »■  ̂ »? . t 
Uno ó dos trayectos . .




■ yNÉA PE-, ÓIROÜNYALACIÓN 
Desde la 6*30 dé lá irtañáná á ías
0.Í0
tl»15
Moreno Juan de fa Cruz, Pasage de. Alvares 
0 ‘Keanjosé, Nueva 18y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques,de la Paniega. 
PalomoíRodríguez Luis¿ Sánchez-Pastor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60»
Alozaina
Sepúlveda SepúíV::’  ̂Salvador, tejidos.,^ í - 
ANTEQUERA , , ,
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales.
Alcaide Dupla Juan, calzado dé lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales»
Avilés Giraldéz Manuel coloniales,
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas. »
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 





Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRIATE
FarrugiaLagare,.Francisco, ejidos y qUlncaila. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA'
Pefialver Andrés,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones, 
ESTEPONA .
Aiffléngüál Áíjtonio, párpintefía.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Marmolejo Miguel, médico,
Tménez Juan,'*̂ 8Í̂ * ^  ,
.edesraa Gregorio, de negocios.
Éozano Ildefonso, fábrica oe «b" ■
Salidas
Tren mercancias á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12-35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6151. ' 
Tren mercancias de Córdoba á las 8‘40 h. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n.
: Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘2Ó m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12'251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Trert mercancías de Córdoba á las 8'15 n.
IQdéla
noche una salida cada doce ntínwtos.
Elpriihfrcoellfss??:^^! Postigo ¿
6̂ 30 para la Alameda, salieado-z**',. ¿ h!
• > Arance?‘  *





Alameda á la Plaza de la Merced, 
primer trayecto. . . . . . .
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto. , . . .
Plaza de la Victpria á la de Ca­
puchinos, tércér trayecto , . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . .  . .
Uno ó dos trayectos .; . . . .
Tres trayectos ó los cuatro. . .
Los dias de toros lós coches especiales para és 
te servicio costará 0‘20 céntimos por asiento en' 
tre Alameda y Plaza de Toros.





Campanadas qué en caso de incendio han de dar
Carruaj'es de plaza
De un caballo con dos asieiitoa 
hasta las doge Üg Ig páche.por una ó dos 
personas, 1 peseta.
las parroquias de esta capital al final del toque
En el Sagrario........ 2 En la Merced;........ 8
» Santiago......... 3 » San Felipe...... . 9
los Mártires..,.. 4 » Sto. Domingo... 10
» i San Juan..... ...... 5 * San Patricio..... 11
» San Pablo........ 6 » la Babia...;...... 12
» San ‘Pedro....... 7
M e r c a d o
Aceites de oliva
Carrera desde las doce de la noche al ser de  ̂ II li2 ks.
día, 2 Ídem.
Por hora? hasta las doce dé ia nÓQhé por «na 
ó dq? nersopas, a Idem, ' i
por Idem desde lásdocédeía noche al ser de 
0(8^2,50 ídem.
De dos caballos y  cuatro asientos ;
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 peseta?.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idem.
Por Horas basta Iss doce dg la noche por una 
á cuatro personas, 2,30 idem, ^
Por idem desde las doce de la noche al ser de 
día, por unaá cuatro personas, 3,50 idem.
T r a n v ía s
Ai consumo, nuevo, 15.59 á 16.
Añejo no hay. . .
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
, Almidón '
Hóffman «Gato»,'9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id. \
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id;
Brillante «León», caja dé 300 pastillas, 11,75 id, 
Válenejano, caja 25 küos, 6,50 ptas. arroba.
Linea DEL Palo
Desde las 6‘30 de la mañana á las 8‘36 de la no-
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno dp primera, 38 á 39 ptas. ios 100 ks. 
Moreno corriente, 37 á 38 id.
Blanco de primera, 42 á 43 id.
Blanco superior, 45 á 46 id.
Bomba, 60 á 65 id.
Azúcar de caña
che una salida cada doce minutos de la Alameda Caña de^primera, 13,90 á l4  ptas. arroba.
para el Palo
A la? 6‘33de la mañana sále del Palo parg ¡á
precios siguientes?
Pj al Qgmgntgrip in-
cyatrg trayegtp á IQS
Caña de segunda, dg 13‘7Q ál3,90. 
CortafliUo dé primera, 16 á 16,25. 
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha
f(orgte 14 á 14,25 pta?, árrdba 





Caracas, 25Ó á 300 pesetns Quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, del4S á 150.
Puerto Rico superior, de 15Ó á 160.
Hacienda, de 160 á'170. .'
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.,
Newcastel, 35 id;
CokeFund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Íúdias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos, údias largas motrileñas, 39 á 40. udías largas extranjeras, no hay. udiás cortas asturianas, 33 á 34.
udias extranjeras cortas 30 á 31.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 12.215 4 13.
Trigo recio, 44 id. de 13 á 13,50,
Cebada del país, de Bá 6,50 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los lOO kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id.
Habas mazaganas, de 10,50 á 11 los 48 kilos.
Yeros, de llá  11,25 los 57 y lj2 kilos..
Habas cochineras, de 10 á 10,50 los 53 kilos.
Maíz morillo, de 12'á 13 ios 53 li2 kilos.
Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á ISlos 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 S 26 los 57 U2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesgtas el kilo, 
id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. 14.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id., id.
Id. Morrison.azucaradq?i 3,25 á 3,50 id, id.
¡d. York, finos, 4e 5 á 6 id. id.
Salchichóp Vich, fresco de 5,25 4 6 id. id.
Id, Málaga, buena clase, de 4,75 4 5 id. id.
Cpstílla de cerdo, 2,10 á 2,151d. id.
Estos precios son cgm dei'Pcbos pagados.
Especias  ̂ ;
Pimienta negra, de 1704 ITS pfas. «'jintal
Clavillos de^ansíbar, de , *
Madre élave ea gran''.
-^-..iian de primera; dé 44 á 46 la libra;
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Céylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gíamos. 
Recortes de id. 1,75.
Pura molida, de 2.75 4 3.
Caramelos en latas de tres kilos, dé 2’15 2,25 pé- 
setas kjlo, con derecho pagado.
Pimiento molido finó, de 18 a 20 péseták los 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, dé 15 417 
Pimiento molido corrieüte, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 álO ptás. IosTlli2 kiloé.
Fábrica de losJRemediús
Alameda de Carlos Haes número 2. ’
Recias de 39 á 40 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras 4 precios co­
rrientes.
Catalana: ^
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 40 á 41 íd. 
Estremeña:
Blanca primera, 38 á 39 id. .
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 4 41 i
De Loja:
Recia trigo duro, 37 á 38.
Higos
Verdejos padrón, de 3 4  4 id.
», corrientes, dé 3,50 á 5.
Panetéjos blancos de 1.®- de 2,25 á 2,50.
» corriéntes, de 2,25 á 2,5Ó id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo dé Q,70 4 0.75.
Jabón de tránsito , :. 
Sevillano verde, marca «Tena», caj'a de 46 kilos 
28 á 29 pesetas.
«Morón», id. 274 28 Id. .
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en latas de'2 k., 5 pesétas una, 
dem de 1 idém, 2,50 idém idem. ’ ^
Idem de li4 idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. ’ 
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas d el. , latas dé 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem Idem. -  '
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idetti idem.
Idem de li2 Idem, 0,80 á 1 idem idem. . 
i  Pescados en ¡conserva '  '
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de lj4 kilos de50á 55 él 100. 
Sardinas en id.süperior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á ñ 
Vinos
Málaga dulce color 12 á l3 pp 
Blanco seco- . ^uctas arroba" i
gja... . , iuiaem.
-uco dulce, 12 á 13 id, 
j Moscatel, 15 á 17,50,
C o r r e o s
Horas de oficinas
 ̂ Certificados: Cartas.—Para Gtanada y Algec iras 
dd 10 á 11 in.—Idem Madrid  ̂Córdoba y  enlaces 
(expréss), de 2,30 4 4 t.—Idem eil correo general 
de 6̂ 30 4 8 n.
I Los Domingos y días festivos el servioio es has­
ta las 7.
Cértlficados Muestras é Impresos.^—Para Grana- 
dá y-AIgeciras, de 10 á 11 m.—Iderti el correo ge­
neral, express y mixto lá Córdoba de 1 á 2 1.—Va­
lores declarados y objetos asegurados. 
Recepción.—Para Granada y Algeciras de 10 á
II ra.—lde'm Express 4 Córdoba y Madrid con en­
laces, de 2‘30, á 4 t.—Entrega: De 10 á 11 m. De 
2,30 á 4 1.—Correo general, de 7 á 8 n.
Los domingos el servicio es hasta las-7. 
Paquetes ¡postales: Recepción.—De 10411 m.. 
de 1 4 2 1. Entrega:de 10411 m.
 ̂ Usto^de Correos—De 8 4 9*30 m.; de 2 4 4 1.; dé
Apartados (oficial y particuiar.T-T7jfla’ j[,at.a y 15 
después dei la llegada dé los ^orre^s Generales.
. RsclamacionM y cOnsu?;^a^;_De 1 2  42 t, 
Secretarla.—De 12
Venta de sellos,-^t)e g m, 4 10 n. 
Nota8.-r-Lo^g^tgj.og verifican tres repartos, sa- 
Alaininlstracíón álas 8 m., 12,30 t. y 
7,40 últluio se suprime los Dom ngos).
buzones de ios estancos se recogen de 6 á
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2;25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. inglesa, 2,25 4 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas. 
Fécula de patatas, 34 á 35 Id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50. pesetas kilo.
Postre, 3,50 4 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. Id. 
Filadelfia y Popular; 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 5,75 
los 11 lj2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
l l l l 2 id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id, 
Dátiles de Rersia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y lj2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 pe­
setas una.
Idem id. id. de Ij2 kilo de 90 á 95 pías, ei 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100, 
Atún en escabeche, lata de U2 kilo dé 58 á 6Q pe­
setas las 60.
10 m. y de 6 á 10 n.? el de la Central al (paso del 
coche-correo y é l de la Administración 5 minutos
antes de la salida de las expediciones.
La correspondencia urgente, hasta el momento 
dé la salida de una expedición.
Hpras de salida
. GorréS general con correspondencia de y pafs 
todás las lineas y extránjefb, salida 8, .Í5 m. llega- 
da 6 1'. ’ ,''
Correo Mixto, con correspondencia dey para. 
Granada, Almería y Algeciras (lineas), salida 12,10 
m., llegada 2,451.
Mixto con correspondencia de y para las líneas 
dé Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremaduta y Le­
vante, salida 4,151., llegada 9.45 m. ,
Expréss con correspondencia de y para Madrid, 
Barcelona, Córdoba, Norte de España y extranje­
ro, salida 5 tí, llegada 10,45 m.
Ambulante á Torre del Mar con correspondencia 
de y para Vélez, Torrox y Nerja, I.*! expedición, 
salida 8 m., llegada 12 m.r-2,?* idem, salida 12 m.» 
Ilegada6 t.
Conducción en carruaje 4 Éstepona, Marbellay 
Fuengirola, salida 6 1., llegada 6 m.
Idém montada á Colmenar, salida ló n., llegada 
6 tarde.
Idem en carruaje 4 Churriana y Alhaurinelo, se- 
lida 3 1., llegada 10 m.
Peatón á Aímogía, salida 1 t., llegada 9 m.
Idem 4 Olías y Totalán, salida 11 m.. llegada 9 
mañana.
Conducción marítima directa 4 Melilla, salid» 
lunes y jueves, llegada miércoles y sábados.
Idem ídem á Melilla, Alhucemas, Chafarinasy 
Peñón, salida martes, llegada sábados.
Franqueo para el extranjero
Cartas: por la primera fráéción de 20 gramos 25
céntimos y las siguientes 15 céntimoá.
Impresos 5 cénts. por cada 50 gramos.
Papeles de negoció: cada fracción ib  50 gramo» 
5 céntinios, con un porte mínimo d<i 25 ctos. hasta 
250 gramos.
Muestras; cada fracción de/Éo gramos 5 cénti­
mos. Con un porte mínimo de/10 céntimos hasta 
160 gramos.
Valores declarados: pot ia primera fracción de 
?? 25 céntimos, por cada 20 gramos más15 céntimos.
Por derecho de certificado 25 céntimos.
Seguro por cad^ lÓO pesetas ó fracción cénti­mos.
,/^*’̂ Á^raltar.—Cartas: cada 20 gramos 10 cto s) 
" raraPortugal.—Cartas, cada 15 gramos lOcto» |
T o d o  s u s o p i p t o p  d e  BJL P O ^  
t i e n e  d e p e c l i o  á  t in a  
i n s e p c i ó n  g p a t i s  l o s  l u n e s  eni 
e s t a  G u ia .
